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澁
澤
龍
彦
に
お
け
る
サ
ド
の
翻
案
│
方
法
と
発
展
に
つ
い
て
│ 
片 
野 
 
歓 
菜  
 
 
 
 
は
じ
め
に 
 
現
代
思
潮
社
か
ら
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
著
澁
澤
龍
彦
訳
『
悪
徳
の
栄
え
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
九
五
九
年
六
月
、『
悪
徳
の
栄
え 
続
―
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
の
遍
歴
―
』（
以
降
『
悪
徳
の
栄
え 
続
』
と
記
す
）
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
同
年
一
二
月
の
事
で
あ
る
。
翌
年
四
月
、「
猥
褻
文
書
販
売
同
目
的
所
持
」
の
容
疑
を
受
け
、『
悪
徳
の
栄
え 
続
』
は
発
禁
処
分
と
さ
れ
た
。
一
九
六
一
年
一
月
、
東
京
地
方
検
察
庁
は
現
代
思
潮
社
の
社
長
で
あ
る
石
井
恭
二
と
翻
訳
者
で
あ
る
澁
澤
龍
雄
（
澁
澤
龍
彦
）
を
正
式
に
起
訴
す
る
事
を
決
定
し
た
。
所
謂
「
サ
ド
裁
判
」
が
開
廷
さ
れ
た
の
は
、
同
年
八
月
の
事
で
あ
る
。 
 
裁
判
が
始
ま
る
ま
で
、
澁
澤
は
各
紙
、
各
誌
に
て
敗
北
主
義
者
的
態
度
を
示
す
一
方
、『
悪
徳
の
栄
え 
続
』
と
下
世
話
な
春
本
を
同
列
に
扱
っ
た
官
憲
に
対
し
非
難
を
浴
び
せ
、「
断
固
闘
う
つ
も
り
一
」
と
明
言
し
て
い
る
。
敗
北
を
前
提
と
し
た
裁
判
に
お
い
て
、
澁
澤
は
『
悪
徳
の
栄
え
』
が
書
か
れ
た
歴
史
的
そ
し
て
思
想
的
背
景
を
考
え
れ
ば
、
性
描
写
は
不
可
欠
で
あ
る
と
共
に
、
読
者
の
劣
情
を
掻
き
立
て
る
の
が
目
的
で
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
る
と
訴
え
た
。サ
ド
を
歴
と
し
た
文
学
と
し
て
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。し
か
し
、
敗
北
を
前
提
と
し
た
裁
判
で
澁
澤
が
や
り
た
か
っ
た
事
は
、
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
裁
判
以
前
、
澁
澤
は
三
島
に
宛
て
た
手
紙
に
お
い
て
、｢
わ
た
く
し
の
方
と
し
て
は
、
勝
敗
は
問
題
に
せ
ず
、
一
つ
の
お
祭
り
騒
ぎ
と
し
て
、
な
る
べ
く
お
も
し
ろ
く
や
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
二｣
と
語
っ
て
い
る
。｢
サ
ド
裁
判｣
を
、
澁
澤
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
楽
し
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。 
一
九
八
三
年
、
出
口
裕
弘
は
、｢
裁
判
を
挟
ん
で
、
一
つ
の
時
代
が
た
し
か
に
存
在
し
、
ま
た
、
終
わ
っ
た
三｣
と
い
い
、
同
じ
文
章
内
で
、｢
私
は
、
可
憐
な
女
子
学
生
が
、
卒
業
論
文
に
サ
ド
論
を
書
こ
う
と
し
た
例
を
知
っ
て
い
る｣
と
述
べ
た
。
一
九
九
三
年
、
女
子
大
学
生
か
ら
サ
ド
文
学
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
頼
ま
れ
た
と
い
う
稲
垣
直
樹
四
は
、
出
口
の
体
験
を
思
い
出
し
、
人
々
が
多
様
な
価
値
観
を
有
す
る
現
代
に
お
い
て
、サ
ド
が
タ
ブ
ー
で
な
く
な
っ
た
事
を
実
感
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
出
口
も
稲
垣
も
、
こ
の
事
態
を
肯
定
的
に
み
て
い
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。｢
そ
う
い
う
事
態
に
な
っ
て
み
て
、
実
は
私
た
ち
は
、
六
十
年
代
よ
り
も
、
サ
ド
を
読
む
の
が
む
ず
か
し
く
な
っ
た
の
だ
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。禁
忌
の
対
象
で
な
く
な
っ
た
サ
ド
の
文
学
と
は
、
と
ん
で
も
な
い
背
理
の
は
ず
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
、
サ
ド
は
、
本
当
に
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
五｣
サ
ド
の
名
前
あ
る
い
は
小
説
に
由
来
し
て
い
る
｢
サ
デ
ィ
ズ
ム｣
と
い
う
言
葉
は
、大
正
時
代
辺
り
か
ら
日
本
に
広
ま
り
始
め
て
い
た
。
し
か
し
、
ド
ナ
テ
ィ
ア
ン･
ア
ル
フ
ォ
ン
ス･
フ
ラ
ン
ソ
ウ･
ド･
サ
ド
、
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あ
る
い
は
マ
ル
キ･
ド･
サ
ド
と
い
う
作
家
名
や
作
品
名
の
認
知
度
は
あ
ま
り
高
く
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
書
く
と
、「
サ
ド
裁
判
」
の
世
間
へ
の
影
響
な
ど
無
か
っ
た
か
の
よ
う
だ
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
澁
澤
は
日
本
に
サ
ド
文
学
を
受
容
さ
せ
る
為
、
ど
の
よ
う
な
事
を
行
っ
た
の
か
。「
サ
ド
裁
判
」、
澁
澤
龍
彦
が
担
っ
た
役
割
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。 
  
第
一
章
で
は
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
再
発
見
し
て
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
サ
ド
文
学
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
の
か
を
確
認
し
て
い
く
。
わ
け
て
も
澁
澤
へ
の
影
響
が
濃
い
文
学
者
を
中
心
に
確
認
し
て
い
き
た
い
。第
二
章
で
は
、
澁
澤
が｢
サ
ド
裁
判｣
に
お
い
て
、
サ
ド
文
学
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
の
か
。
ひ
い
て
は
、｢
サ
ド
裁
判｣
を
ど
の
よ
う
に
楽
し
ん
だ
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
第
三
章
に
お
い
て
は
、
澁
澤
の
初
期
小
説
に
お
い
て
サ
ド
文
学
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
の
か
を
考
え
る
つ
も
り
だ
。 
  
 
 
 
一 
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
サ
ド
の
読
ま
れ
方 
 
『
澁
澤
龍
彦
翻
訳
全
集 
６
』
の
「
解
題
六
」
に
お
い
て
、
巖
谷
國
士
は
『
現
代
思
潮
記
』
と
い
う
ガ
リ
版
刷
り
小
冊
子
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
。「
サ
ド
裁
判
」
時
の
現
代
思
潮
社
編
集
者
、
松
田
政
男
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
サ
ド
の
文
学
、
わ
け
て
も
『
悪
徳
の
栄
え
』
の
思
想
的
、
歴
史
的
位
置
付
け
に
つ
い
て
ま
と
め
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
巖
谷
國
士
は
い
う
。 
 
署
名
は
ど
こ
に
も
な
い
が
、
文
体
と
そ
の
内
容
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
ど
う
見
て
も
（
少
な
く
と
も
そ
の
前
半
は
）、
澁
澤
龍
彦
が
書
い
た
も
の
と
し
か
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。  
 
 
 
松
田
政
男
氏
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
ろ
弁
護
団
の
事
務
所
で
は
ガ
リ
版
刷
り
の
「
資
料
」
を
い
く
つ
か
つ
く
っ
て
お
り
、
先
の
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
サ
ド
裁
判
記
録
」
に
し
て
も
、
お
な
じ
よ
う
な
形
で
関
係
者
に
わ
た
っ
て
い
た
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
「
現
代
思
潮
記
」
も
ま
た
、
澁
澤
龍
彦
の
書
い
た
も
の
を
弁
護
団
が
う
け
と
り
、
ガ
リ
版
刷
り
の
小
冊
子
に
仕
立
て
さ
せ
た
も
の
だ
ろ
う
。 
 
『
現
代
思
潮
記
』
の
中
で
、
澁
澤
と
推
測
さ
れ
て
い
る
人
物
は
サ
ド
の
研
究
者
で
あ
る
ジ
ル
ベ
ー
ル
・
レ
リ
ー
の
論
を
受
け
、
サ
ド
文
学
に
お
け
る
問
題
を
三
つ
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
て
い
る
。
㈠
対
自
己
の
問
題
（
心
理
学
）、
㈡
対
神
の
問
題
（
形
而
上
学
）、
㈢
対
社
会
の
問
題
（
革
命
あ
る
い
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
）
で
あ
る
。
更
に
、
サ
ド
を
先
駆
者
と
し
て
高
く
評
価
し
た
人
物
を
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
問
題
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
の
か
を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
て
い
る
。
曰
く
、
オ
イ
ゲ
ン
・
デ
ュ
ー
レ
ン
、
チ
ャ
ー
ル
ス
・
ヘ
ン
リ
ー
を
始
め
と
す
る
医
学
者
の
グ
ル
ー
プ
は
㈠
に
着
目
し
て
い
る
。
曰
く
、
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
、
ポ
ー
ル
・
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
、
ギ
ョ
ー
ム
・
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
、
ロ
ベ
ー
ル
・
デ
ス
ノ
ス
等
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
詩
人
達
は
㈠
お
よ
び
㈢
に
着
目
し
て
い
る
。
曰
く
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ド
・
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
、
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
等
、
実
存
主
義
者
達
は
㈠
お
よ
び
㈡
に
着
目
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
カ
ト
リ
ッ
ク
や
暗
黒
小
説
、
社
会
思
想
史
と
い
う
見
地
を
紹
介
し
た
。
様
々
な
方
面
か
ら
サ
ド
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
澁
澤
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
お
よ
び
実
存
主
義
者
の
抱
く
サ
ド
観
か
ら
強
い
影
響
を
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受
け
た
人
物
で
あ
る
。 
 
橋
本 
澁
澤
さ
ん
が
サ
ド
に
惹
か
れ
た
の
は
、
や
は
り
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
時
代
の
ブ
ル
ト
ン
流
の
サ
ド
理
解
に
拠
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
よ
り
後
、
と
り
わ
け
、
一
九
九
〇
年
以
降
、
現
在
、
サ
ド
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
澁
澤
さ
ん
が
抱
い
た
サ
ド
像
は
や
は
り
違
い
ま
す
。
サ
ド
の
テ
ク
ス
ト
に
見
い
だ
さ
れ
る
、
情
緒
を
排
し
た
、
無
機
的
・
非
人
称
的
と
も
言
え
る
、
非
常
に
冷
徹
で
冷
た
い
性
格
は
、
ブ
ル
ト
ン
に
と
っ
て
、
サ
ド
理
解
の
メ
イ
ン
に
は
据
え
ら
れ
て
い
な
い
で
す
か
ら
。
七 
 
澁
澤
は
自
作
年
譜
八
に
お
い
て
、
東
京
大
学
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
に
合
格
し
た
翌
年
の
一
九
五
一
年
、「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
熱
中
し
、
や
が
て
サ
ド
の
存
在
の
大
き
さ
を
知
り
、自
分
の
進
む
べ
き
方
向
が
ぼ
ん
や
り
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
う
」
と
記
し
て
い
る
。
で
は
、
ブ
ル
ト
ン
を
中
心
と
し
た
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
サ
ド
理
解
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
実
存
主
義
者
の
サ
ド
理
解
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。澁
澤
が
輸
入
し
た
サ
ド
観
を
明
ら
か
に
す
る
事
が
本
章
の
狙
い
で
あ
る
。「
サ
ド
裁
判
」
時
の
サ
ド
の
扱
わ
れ
方
、世
間
一
般
に
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
は
第
二
章
に
て
、
澁
澤
の
小
説
に
は
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
か
は
第
三
章
に
て
扱
う
予
定
で
あ
る
。 
 
cet h
om
m
e q
u
i p
a
ru
t n
e com
p
ter p
ou
r rien
 d
u
ra
n
t tou
t le d
ix
-
n
eu
v
ièm
e siècle p
ou
rra
it b
ien
 d
om
in
er le v
in
g
tièm
e. 
L
e m
a
rq
u
is d
e S
a
d
e, cet esp
rit le p
lu
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re q
u
i a
it en
core 
ex
isté
九 
 
一
九
世
紀
の
間
中
、
重
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
こ
の
人
物
は
、
二
〇
世
紀
を
順
調
に
支
配
出
来
る
だ
ろ
う
。 
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
、
こ
の
精
神
は
い
ま
だ
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
の
な
い
ほ
ど
自
由
だ
っ
た
（
拙
訳
） 
 
ギ
ョ
ー
ム
・
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
はL
'œ
u
vre d
u
 M
arqu
is de S
ade
所
収
の
〈〈IN
T
R
O
D
U
C
T
IO
N
〉〉
に
お
い
て
、
サ
ド
を
こ
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
フ
ラ
ン
ス
後
期
象
徴
派
の
詩
人
、
小
説
家
で
あ
り
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
い
う
言
葉
の
生
み
の
親
で
あ
り
、サ
ド
復
活
の
礎
を
築
い
た
人
物
で
あ
る
。
後
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
の
中
心
的
人
物
、
ブ
ル
ト
ン
は
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
サ
ド
研
究
の
始
祖
と
し
て
有
名
な
モ
ー
リ
ス
・
エ
ー
ヌ
は
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
と
知
り
合
っ
た
際
、
サ
ド
文
学
復
興
の
為
互
い
に
努
力
す
る
事
を
誓
っ
た
と
い
う
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
自
身
は
三
八
歳
と
い
う
若
さ
で
亡
く
な
る
が
、以
降
サ
ド
の
文
学
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
達
を
介
し
、
世
間
一
般
に
広
ま
る
事
と
な
っ
た
。
な
お
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
上
で
は
、
ブ
ル
ト
ン
『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣
言
一
〇
』
の
発
表
及
び
雑
誌
『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
革
命
』
創
刊
に
よ
り
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
は
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。 
ブ
ル
ト
ン
『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣
言
』
の
中
で
は
、「
サ
ド
は
サ
デ
ィ
ズ
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ム
に
お
い
て
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
（S
a
d
e est su
rréa
liste d
a
n
s le 
sa
d
ism
e
）」
と
称
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ブ
ル
ト
ン
の
サ
ド
観
が
よ
く
表
れ
て
い
る
の
は
、『
黒
い
ユ
ー
モ
ア
選
集
』
所
収
の
「
Ｄ
＝
Ａ
＝
Ｆ
・
ド
・
サ
ド
一
一
」
の
章
や
『
サ
ド
事
件
』
所
収
の
「
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
の
証
言
一
二
」
の
章
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
『
黒
い
ユ
ー
モ
ア
選
集
』
で
は
、『
悪
徳
の
栄
え
』
所
収
「
ア
ペ
ニ
ン
山
中
の
人
食
い
」
の
挿
話
や
サ
ド
か
ら
サ
ド
侯
爵
夫
人
へ
の
手
紙
が
引
用
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ブ
ル
ト
ン
の
所
論
が
付
さ
れ
て
い
る
。「
ア
ペ
ニ
ン
山
中
の
人
食
い
」
は
、
主
人
公
、
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
が
フ
ラ
ン
ス
を
追
わ
れ
、
イ
タ
リ
ア
を
放
浪
し
て
い
る
最
中
の
挿
話
の
一
つ
で
あ
る
。
山
奥
の
隠
れ
家
に
住
ん
で
い
る
、
ロ
シ
ア
生
ま
れ
の
人
食
い
大
男
、ミ
ン
ス
キ
ー
と
出
会
っ
た
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
一
行
は
、
自
宅
に
招
か
れ
る
事
に
な
る
。ミ
ン
ス
キ
ー
の
自
宅
に
は
二
棟
の
ハ
レ
ム
が
あ
り
、
一
方
に
住
む
少
女
達
は
淫
行
の
果
て
に
食
さ
れ
、
一
方
に
住
む
女
性
達
は
生
き
た
家
具
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
晩
餐
で
人
肉
を
振
る
舞
い
な
が
ら
、
大
男
は
ア
フ
リ
カ
で
の
体
験
を
引
き
合
い
に
出
し
、
人
々
の
い
う
「
堕
落
」
と
は
歪
め
ら
れ
た
価
値
観
に
過
ぎ
ず
、
自
然
に
育
っ
た
人
間
は
堕
落
、
則
ち
悪
徳
を
信
奉
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
の
B
on
 sa
v
a
g
e
（
善
良
な
る
未
開
人
）
思
想
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
事
は
間
違
い
な
い
が
、サ
ド
に
お
い
て
は
人
間
の
性
悪
説
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
サ
ド
文
学
に
つ
い
て
、
ブ
ル
ト
ン
は
い
う
。 
 
P
ou
r u
n
 tem
p
s très b
ref, le fa
n
ta
stiq
u
e rep
ren
d
 p
ossession
 d
e 
l'œ
u
vre 
d
e 
S
a
d
e 
: 
le 
réel, 
le 
p
la
u
sib
le 
son
t 
d
élib
érém
en
t 
tra
n
sg
ressés. C
'est u
n
e d
e
s p
lu
s g
ra
n
d
es v
ertu
s p
oétiq
u
es d
e 
cette œ
u
vre q
u
e d
e situ
er la
 p
ein
tu
re d
es in
iq
u
ités socia
les et 
d
es p
erv
ersion
s h
u
m
a
in
es d
a
n
s la
 lu
m
ière d
es fa
n
ta
sm
a
g
ories 
et d
es terreu
rs d
e l'en
fa
n
ce, et cela
 a
u
 risq
u
e d
'a
m
en
er p
a
rfois 
celles-ci et celles-là
 à
 se con
fon
d
re, com
m
e d
a
n
s l'ép
isod
e d
e 
l'O
g
re d
es A
p
en
n
in
s q
u
e n
ou
s a
v
on
s ch
oisi d
e rep
rod
u
ire. 
S
a
d
e, à
 p
lu
s d
'u
n
 a
u
tre titre, in
ca
rn
era
it en
core 
su
p
érieu
rem
en
t ce q
u
e n
ou
s a
p
p
elon
s l'h
u
m
ou
r n
oir.
一
三 
 
し
ば
ら
く
の
間
、
サ
ド
作
品
は
再
び
幻
想
に
捕
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
、
も
っ
と
も
ら
し
さ
は
故
意
に
背
か
れ
た
の
だ
。
こ
れ
が
こ
の
作
品
の
最
も
大
き
な
詩
的
効
果
の
一
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
な
不
正
と
人
間
の
堕
落
の
絵
画
を
、
幻
想
の
光
、
幼
年
時
代
の
恐
怖
の
中
に
位
置
付
け
る
事
は
。こ
の
恐
怖
は
稀
に
幻
想
と
恐
怖
を
混
同
し
て
し
ま
う
事
態
を
招
く
危
険
を
犯
し
て
い
る
。
私
達
が
掲
載
す
る
事
に
し
た
、
ア
ペ
ニ
ン
の
人
食
い
鬼
の
挿
話
の
う
ち
に
あ
る
よ
う
に
。
サ
ド
は
、
様
々
な
理
由
で
、
私
達
が
黒
い
ユ
ー
モ
ア
と
呼
ん
で
い
る
も
の
を
一
層
美
事
に
具
現
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
拙
訳
） 
 
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
望
ん
で
い
た
も
の
は
、理
性
と
非
理
性
の
併
存
で
あ
る
と
酒
井
健
一
四
は
い
う
。
サ
ド
の
世
界
に
お
い
て
、
リ
ベ
ル
タ
ン
達
は
淫
行
及
び
拷
問
と
哲
学
や
神
学
、政
治
等
に
つ
い
て
の
議
論
を
交
互
に
繰
り
返
し
て
い
る
。
リ
ベ
ル
タ
ン
（lib
ertin
）
と
は
、
篠
田
浩
一
郎
一
五
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の
説
明
を
拝
借
す
る
と
、一
六
～
七
世
紀
の
無
神
論
的
自
由
思
想
家
の
意
味
か
ら
転
じ
、一
八
世
紀
に
は
性
的
放
蕩
者
の
意
味
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
。
『
ソ
ド
ム
の
百
二
十
日
』『
美
徳
の
不
幸
』『
閨
房
哲
学
』『
悪
徳
の
栄
え
』
等
、
サ
ド
の
小
説
の
多
く
に
リ
ベ
ル
タ
ン
は
登
場
す
る
。議
論
の
場
に
お
い
て
は
無
論
の
事
、
淫
行
や
拷
問
に
際
し
て
も
我
を
忘
れ
ず
、
無
感
動
、
理
性
的
で
あ
る
事
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
一
六
。
リ
ベ
ル
タ
ン
が
理
性
的
で
あ
る
程
、
非
理
性
的
側
面
は
際
立
つ
。「
近
代
小
説
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
途
方
も
な
い
暴
力
や
性
を
扱
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
も
あ
る
一
七
」
サ
ド
を
こ
の
よ
う
に
語
る
私
市
保
彦
と
樺
山
三
英
の
対
談
を
も
う
少
し
引
用
し
よ
う
。二
人
は
サ
ド
に
お
け
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
つ
い
て
論
じ
た
訳
で
は
な
い
が
、ブ
ル
ト
ン
の
サ
ド
観
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
樺
山 
た
と
え
ば
『
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
に
は
ロ
シ
ア
か
ら
流
れ
て
き
た
巨
人
（
引
用
者
註
：
ミ
ン
ス
キ
ー
の
事
）
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
が
、
そ
の
描
写
が
す
ご
い
。
ハ
ー
レ
ム
に
何
百
人
の
美
女
を
抱
え
て
い
て
、
夜
な
夜
な
犯
し
て
は
食
べ
て
し
ま
う
。
ほ
と
ん
ど
民
話
の
ひ
と
喰
い
鬼
で
す
。
あ
る
い
は
「
ジ
ェ
ロ
ー
ム
神
父
の
話
」（
引
用
者
註 :
『
新
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
の
挿
話
の
一
つ
）
に
出
て
く
る
化
学
者
。
獣
姦
主
義
者
で
殺
人
狂
と
い
っ
た
ふ
れ
込
み
で
す
が
、
精
液
で
溶
岩
を
止
め
た
り
、
雷
で
ひ
と
を
殺
し
た
り
、
地
震
を
起
こ
し
て
街
を
倒
壊
さ
せ
た
り
と
、
ほ
と
ん
ど
魔
法
使
い
で
す
。 
（
中
略
） 
 
私
市 
と
に
か
く
誇
張
が
す
ご
い
。
い
ま
の
巨
人
の
話
に
し
て
も
だ
い
た
い
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
女
が
四
〇
〇
人
も
い
て
、そ
れ
を
す
べ
て
犯
し
た
り
、
喰
っ
た
り
す
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、ま
る
で
昔
話
の
人
食
い
が
一
〇
〇
人
あ
ら
わ
れ
た
よ
う
で
、
到
底
リ
ア
ル
な
世
界
で
は
な
い
。 
 
サ
ド
に
お
け
る
残
酷
性
は
、童
話
の
残
酷
性
と
選
ぶ
と
こ
ろ
な
し
と
い
わ
れ
る
。
作
中
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
程
の
人
間
が
果
敢
な
く
死
ん
で
い
く
が
、
描
写
は
淡
々
と
し
て
い
る
。理
性
的
な
リ
ベ
ル
タ
ン
達
と
そ
の
周
囲
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
幻
想
性
、
あ
る
い
は
黒
い
ユ
ー
モ
ア
性
こ
そ
、
ブ
ル
ト
ン
が
捉
え
た
サ
ド
文
学
の
本
質
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。 
 
フ
ラ
ン
ス
の
「
サ
ド
事
件
」
に
お
い
て
、
ブ
ル
ト
ン
は
こ
の
よ
う
に
サ
ド
を
語
っ
て
い
る
。 
 
O
n
 p
eu
t, je crois, s`en
 ten
ir à
 l`op
in
ion
 d
e C
h
a
rles H
en
ry, p
a
r 
la
 su
ite d
irecteu
r d
u
 L
a
b
ora
toire d
e p
h
y
siolog
ie d
es sen
sa
tion
s 
à
 la
 S
orb
on
n
e. D
a
n
s sa
 b
roch
u
re, L
a
 V
érité su
r le m
a
rq
u
is d
e 
S
a
d
e
, p
u
b
liée en
 1
8
8
7
, C
h
a
rles H
en
ry
 cite l'ép
ig
ra
p
h
e d
erriere 
la
q
u
elle s'est retra
n
ch
é S
a
d
e : 
 
O
n
 
n
'est 
p
a
s 
crim
in
el 
p
ou
r 
fa
ire 
la
 
p
ein
tu
re 
D
es 
b
iza
rres 
p
en
ch
a
n
ts q
u
'in
sp
irela
 n
a
tu
re. 
 
Il la
 com
m
en
te a
in
si : 
〈〈D
es a
d
ep
tes d
e l'ex
p
érien
ce en
 m
ora
le 
n
e p
ou
v
a
ien
t con
clu
re a
u
trem
en
t. 
〉〉Il y
 a
 d
on
c d
éjà
 soix
en
te
-
d
ix
 a
n
s q
u
e, p
ou
r u
n
 esp
rit com
m
e celu
i-ci, S
a
d
e p
ren
a
it fig
u
re, 
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n
on
 p
lu
s d
e m
on
stre d
e su
b
v
ersion
 d
on
t il fa
u
t s'in
g
én
ier à
 
effa
cer tou
te
 tra
ce, m
a
is b
ien
 d
e m
ora
liste d
on
t la
 leçon
 n
e d
oit, 
à
 a
u
cu
n
 p
rix
, être p
erd
u
e.
一
八 
 
可
能
で
あ
る
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
チ
ャ
ー
ル
ズ･
ヘ
ン
リ
ー
の
意
見
の
み
で
満
足
す
る
と
い
う
事
を
。
チ
ャ
ー
ル
ズ･
ヘ
ン
リ
ー
は
後
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
感
覚
生
理
学
研
究
所
の
所
長
に
な
っ
た
人
物
で
す
。一
八
八
七
年
に
出
版
さ
れ
た
、『
マ
ル
キ･
ド･
サ
ド
に
つ
い
て
の
真
実
』
と
い
う
小
冊
子
の
中
で
、
チ
ャ
ー
ル
ズ･
ヘ
ン
リ
ー
は
サ
ド
が
最
期
に
立
て
こ
も
っ
た
場
所
の
碑
銘
を
引
用
し
て
い
ま
す
。〈〈
自
然
が
着
想
を
与
え
た
奇
妙
な
傾
向
を
絵
に
描
い
た
か
ら
と
い
っ
て
犯
罪
者
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。〉〉彼
は
本
の
題
字
を
こ
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
ま
す
。〈〈
経
験
を
信
ず
る
者
達
は
こ
の
よ
う
に
し
か
結
論
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
〉〉
既
に
六
〇
年
が
経
ち
、
こ
の
人
物
に
と
っ
て
、（
サ
ド
は
）
何
と
か
し
て
あ
ら
ゆ
る
痕
跡
を
消
さ
ね
ば
な
ら
な
い
壊
乱
の
怪
物
で
は
な
く
、何
が
あ
っ
て
も
失
っ
て
は
な
ら
な
い
教
え
を
持
っ
た
モ
ラ
リ
ス
ト
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。（
拙
訳
） 
 
こ
こ
で
の
サ
ド
は
、
逆
説
的
な
道
徳
家
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
方
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
バ
タ
イ
ユ
も
そ
う
で
あ
る
と
と
も
に
、
ブ
ル
ト
ン
や
バ
タ
イ
ユ
を
紹
介
し
た
澁
澤
の
エ
ッ
セ
イ
を
読
ん
で
い
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、「
サ
ド
裁
判
」
の
一
般
弁
護
証
人
の
幾
名
か
も
、
突
き
詰
め
た
悪
徳
が
描
か
れ
る
事
で
逆
説
的
に
道
徳
を
考
え
さ
せ
る
事
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
証
言
し
た
。 
 
次
に
、
実
存
主
義
者
達
の
サ
ド
観
を
み
て
み
よ
う
。
澁
澤
の
初
期
エ
ッ
セ
イ
に
頻
出
す
る
実
存
主
義
者
で
サ
ド
を
論
じ
た
者
と
い
え
ば
、ブ
ラ
ン
シ
ョ
や
バ
タ
イ
ユ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
人
は
友
人
同
士
で
あ
り
、
互
い
に
刺
激
し
合
っ
て
い
た
と
い
う
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
サ
ド
観
は
、『
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
と
サ
ド
』
所
収
「
サ
ド
の
理
性
一
九
」
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
、A
p
a
th
ie
、
す
な
わ
ち
無
感
動
や
無
限
否
定
運
動
と
し
て
の
自
然
等
、今
日
サ
ド
文
学
に
お
い
て
肝
要
と
さ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。 
A
p
a
th
ie
と
は
、ギ
リ
シ
ャ
の
ス
ト
ア
派
が
賢
者
の
魂
の
状
態
と
し
た
ギ
リ
シ
ャ
語
「
ア
パ
テ
イ
ア
」
か
ら
き
た
言
葉
で
あ
る
。
秋
吉
良
人
二
〇
の
説
明
を
拝
借
す
る
と
、「
ス
ト
ア
主
義
者
に
よ
れ
ば
『
賢
者
は
、
情
念
に
お
ぼ
れ
る
こ
と
が
な
い
ゆ
え
に
、
動
ず
る
こ
と
の
な
い
も
の
（
ア
パ
テ
ー
ス
）』」
で
あ
る
と
い
う
。
サ
ド
の
リ
ベ
ル
タ
ン
達
は
皆
、A
p
a
th
ie
に
至
ろ
う
と
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
一
八
世
紀
は
、
魂
が
受
動
す
る
混
乱
、
病
を
意
味
し
て
き
たP
a
ssion
と
い
う
言
葉
に
「
情
熱
」
と
い
う
新
し
い
意
味
が
与
え
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。「
そ
れ
を
思
考
や
行
為
の
原
動
力
と
見
な
し
、
偉
大
な
思
想
・
行
為
に
な
る
ほ
ど
激
し
い
情
熱
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
考
え
二
一
」
が
広
め
ら
れ
、「
現
世
に
お
け
る
幸
福
の
追
求
を
生
の
第
一
目
的
と
す
る
と
い
う
思
想
的
大
転
換
二
二
」
が
遂
行
さ
れ
る
中
で
、「
情
熱
」
に
は
積
極
的
な
役
割
が
付
与
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
一
方A
p
a
th
ie
は
と
い
え
ば
、
当
時
は
ス
ト
ア
主
義
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
事
は
ま
ず
無
く
、
無
感
覚
、
無
気
力
、
怠
惰
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
、Pa
ssion
が
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
る
よ
う
に
な
る
の
に
比
例
し
、
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
で
は
、
何
故
サ
ド
の
リ
ベ
ル
タ
ン
達
はA
p
a
th
ie
に
至
ろ
う
と
す
る
の
か
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
、
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キ
リ
ス
ト
教
徒
特
有
の
神
に
生
が
依
存
す
る
態
度
、快
楽
に
精
神
が
依
存
す
る
態
度
の
否
定
と
し
てA
p
a
th
ie
は
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
。
先
に
、「
議
論
の
場
に
お
い
て
は
無
論
の
事
、
淫
行
や
拷
問
に
際
し
て
も
我
を
忘
れ
ず
、無
感
動
、理
性
的
で
あ
る
事
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
」と
述
べ
た
が
、
こ
れ
こ
そ
サ
ド
の
世
界
で
理
想
的
と
さ
れ
て
い
る
リ
ベ
ル
タ
ン
の
態
度
で
あ
る
。
リ
ベ
ル
タ
ン
に
と
っ
て
感
覚
を
鈍
麻
さ
せ
る
事
は
、
新
た
な
快
楽
の
手
段
で
あ
り
、
自
然
の
模
倣
と
も
い
え
よ
う
。 
フ
ラ
ン
ス
で
は
中
世
以
来
、神
―
人
―
自
然
と
い
う
順
に
価
値
付
け
る
階
層
的
な
見
方
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
サ
ド
文
学
に
お
い
て
は
こ
れ
が
逆
転
を
起
こ
し
、
自
然
―
人
―
神
と
い
う
順
に
な
っ
て
い
る
。
リ
ベ
ル
タ
ン
達
の
多
く
は
自
然
に
敬
意
を
示
し
て
お
り
、
神
と
い
う
架
空
の
存
在
で
は
な
く
、
自
然
の
意
に
適
う
行
動
を
す
る
事
を
旨
と
し
て
い
る
。人
に
よ
り
自
然
の
意
志
が
何
で
あ
る
か
は
微
妙
に
異
な
る
が
、
概
し
て
無
限
否
定
に
帰
す
る
と
い
え
よ
う
。
涜
神
行
為
に
よ
る
神
や
美
徳
の
否
定
に
始
ま
り
、殺
人
に
よ
る
人
間
と
い
う
存
在
の
否
定
、
快
楽
に
代
表
さ
れ
る
感
覚
の
否
定
、
遂
に
は
リ
ベ
ル
タ
ン
自
身
を
も
淘
汰
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
は
全
て
自
然
の
意
志
、
模
倣
、
手
伝
い
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。 
ま
た
、『
悪
徳
の
栄
え
』
を
教
養
小
説
と
定
義
し
た
の
も
ブ
ラ
ン
シ
ョ
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ
に
よ
れ
ば
、『
美
徳
の
不
幸
』
三
部
作
の
主
人
公
、
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
と
そ
の
姉
で
あ
り
『
悪
徳
の
栄
え
』
の
主
人
公
、
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
は
本
質
的
に
は
同
一
人
物
で
あ
る
と
い
う
。二
人
に
は
同
じ
よ
う
な
出
来
事
が
降
り
か
か
り
、
片
方
が
悪
徳
の
片
棒
を
担
ぐ
の
を
拒
否
し
、
ひ
た
す
ら
犠
牲
者
と
な
る
の
に
対
し
、
片
方
は
進
ん
で
悪
徳
に
加
担
し
、
栄
華
を
極
め
て
い
る
。
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
は
災
難
に
は
遭
う
が
、
自
ら
リ
ベ
ル
タ
ン
達
に
近
付
き
、
擁
護
そ
し
て
哲
学
の
講
義
を
受
け
る
事
で
自
分
を
高
め
て
い
る
の
だ
。 
バ
タ
イ
ユ
は
「
サ
ド
の
使
用
価
値
」、「
サ
ド
事
件
」
で
の
弁
護
証
言
、『
文
学
と
悪
』、『
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』
等
、
あ
ら
ゆ
る
所
で
自
己
の
サ
ド
観
を
明
か
し
て
い
る
。
特
に
『
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』
に
お
い
て
は
、『
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
と
サ
ド
』
を
引
用
し
、
同
じ
く
永
久
運
動
、
無
限
否
定
運
動
を
行
う
自
然
や
A
p
a
th
ie
に
よ
っ
て
己
を
高
め
ん
と
す
る
リ
ベ
ル
タ
ン
を
論
じ
て
い
る
。し
か
し
、
澁
澤
が
バ
タ
イ
ユ
か
ら
受
け
取
っ
た
も
の
は
、
サ
ド
文
学
と
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
関
係
で
は
な
か
っ
た
か
。 
 
E
n
 effet ce q
u
’a
 in
n
ové le m
a
rq
u
is d
e S
a
d
e, p
a
rce q
u
e p
erson
n
e 
n
e 
l’a
va
it 
d
it 
a
va
n
t 
lu
i, 
c’est 
q
u
e 
l’h
om
m
e 
trou
v
a
it 
u
n
e 
sa
tisfa
ction
 
d
a
n
s 
la
 
con
tem
p
la
tion
 
d
e 
la
 
m
ort 
et 
d
e 
la
 
d
ou
leu
r.
二
三  
 
実
際
マ
ル
キ･
ド･
サ
ド
が
革
新
し
た
の
は
、人
間
は
死
と
苦
痛
を
凝
視
す
る
状
態
で
満
足
を
見
出
だ
し
て
い
る
と
い
う
事
で
す
。
何
故
な
ら
、
サ
ド
以
前
に
は
誰
も
言
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
、（
拙
訳
） 
 
澁
澤
は
こ
の
証
言
の
〈〈u
n
e sa
tisfa
ction
 d
a
n
s la
 con
tem
p
la
tion
 d
e 
la
 m
ort e
t d
e la
 d
ou
leu
r
〉〉
を
、
人
間
を
贄
と
し
て
神
に
捧
げ
る
、
犠
牲
の
宗
教
に
お
け
る
死
と
苦
痛
を
凝
視
す
る
事
に
よ
る
満
足
と
し
て
み
て
お
り
、
サ
ド
の
道
徳
的
価
値
転
換
の
話
に
繋
げ
て
い
る
。
則
ち
、
サ
ド
は
「
人
間
の
頭
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の
な
か
で
考
え
ら
れ
得
る
善
も
悪
と
の
対
決
を
ト
コ
ト
ン
ま
で
追
い
つ
め
て
行
く
と
い
う
や
り
方
二
四
」
で
逆
説
的
に
道
徳
を
見
つ
め
な
お
し
て
い
る
と
い
う
、
前
述
の
見
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
タ
イ
ユ
の
言
葉
は
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
事
も
可
能
で
あ
る
。
出
口
裕
弘
二
五
は
、
澁
澤
が
『
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
二
六
』
を
翻
訳
す
る
事
に
な
っ
た
の
は
、
三
島
由
紀
夫
の
要
望
で
あ
る
と
共
に
、
時
代
の
要
望
で
あ
っ
た
と
い
う
。「
サ
ド
裁
判
」
に
お
い
て
も
、
何
が
猥
褻
感
情
を
催
す
の
か
を
問
題
に
す
べ
き
と
い
う
の
が
争
点
に
な
っ
て
い
る
。
バ
タ
イ
ユ
に
と
っ
て
、
サ
ド
文
学
は
猥
褻
感
情
を
催
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
二
七
。
た
だ
リ
ベ
ル
タ
ン
達
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
〈
〈u
n
e 
sa
tisfa
ction
 d
a
n
s la
 con
tem
p
la
tion
 d
e la
 m
ort et d
e la
 d
ou
leu
r
〉〉
で
あ
る
と
分
析
す
る
だ
け
だ
。 
 
澁
澤
へ
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
ろ
う
者
達
の
サ
ド
観
を
ま
と
め
て
み
た
。澁
澤
は
フ
ラ
ン
ス
で
の
「
サ
ド
事
件
」
以
前
にJ
-J
.P
a
u
v
ert
か
ら
『
サ
ド
全
集
』
を
購
入
し
、
翻
訳
に
当
っ
た
。
無
論
澁
澤
以
前
に
も
サ
ド
を
輸
入
、
翻
訳
し
た
者
は
幾
名
か
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
サ
ド
や
新
時
代
の
サ
ド
研
究
と
向
き
合
っ
た
澁
澤
を
機
に
、文
学
者
と
し
て
の
サ
ド
に
向
き
合
う
日
本
人
が
増
え
て
い
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。 
  
 
 
 
二 
サ
ド
の
受
容
法
―
「
サ
ド
裁
判
」
そ
し
て
三
島
― 
 
現
代
思
潮
社
が
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
著
澁
澤
龍
彦
訳
『
悪
徳
の
栄
え
』
を
出
版
し
た
の
は
一
九
五
九
年
六
月
、『
悪
徳
の
栄
え 
続
』
を
出
版
し
た
の
は
同
年
一
二
月
の
事
で
あ
る
二
八
。
そ
の
翌
年
の
四
月
七
日
朝
、
警
視
庁
保
安
課
は
現
代
思
潮
社
を
家
宅
捜
索
し
、『
悪
徳
の
栄
え 
続
』
を
「
猥
褻
文
書
販
売
同
目
的
所
持
」
の
容
疑
で
押
収
並
び
に
発
禁
処
分
と
し
た
二
九
。「
発
禁
よ
、
こ
ん
に
ち
は 
サ
ド
と
私
三
〇
」
に
よ
れ
ば
、
社
長
の
石
井
恭
二
か
ら
の
知
ら
せ
を
受
け
、
自
身
が
「
ワ
イ
セ
ツ
文
書
頒
布
罪
の
「
被
疑
者
」
三
一
」
と
な
っ
た
事
を
澁
澤
が
知
っ
た
の
は
、
当
日
の
午
後
で
あ
る
。 
発
禁
処
分
を
受
け
て
か
ら
四
日
後
、『
日
本
読
書
新
聞
三
二
』
に
お
い
て
澁
澤
は
、「
サ
ド
の
よ
う
な
秀
れ
た
文
学
が
、
こ
の
よ
う
に
曲
解
さ
れ
「
わ
い
せ
つ
」
扱
い
さ
れ
る
の
は
心
外
と
い
う
ほ
か
な
い
。
私
は
断
固
闘
う
つ
も
り
だ
」
と
い
う
意
思
表
示
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
澁
澤
の
基
本
的
姿
勢
は
、
戦
闘
的
と
い
う
よ
り
も
冷
笑
的
か
つ
敗
北
主
義
的
で
あ
る
。 
 
こ
ん
な
こ
と
は
す
べ
て
、私
が
長
年
か
か
ず
ら
わ
っ
て
来
た
こ
と
と
は
何
の
関
係
も
な
い
領
域
で
勝
手
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
馬
鹿
馬
鹿
し
い
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
す
ぎ
な
か
ろ
う
。
第
一
、
サ
ド
自
身
が
す
で
に
百
五
十
年
も
前
に
死
ん
で
い
る
。
百
五
十
年
前
に
死
ん
だ
人
間
を
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
び
く
び
く
怖
が
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
ん
な
に
怖
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、サ
ド
と
い
う
作
家
は
よ
っ
ぽ
ど
偉
い
や
つ
だ
っ
た
の
か
。
面
白
い
こ
と
に
、
サ
ド
自
身
が
こ
う
言
っ
て
い
る
、「
自
分
の
怖
し
い
体
系
を
印
刷
し
て
、全
犯
罪
を
死
後
に
ま
で
及
ぼ
そ
う
と
す
る
ほ
ど
危
険
か
つ
行
動
的
な
堕
落
作
家
は
、た
と
え
自
分
に
は
も
う
犯
罪
は
出
来
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
呪
わ
れ
た
著
述
が
さ
ら
に
多
く
の
罪
悪
を
犯
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
、甘
美
な
空
想
を
墓
の
中
ま
で
持
っ
て
行
っ
て
、み
ず
か
ら
慰
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
。
は
た
し
て
サ
ド
は
今
度
の
発
禁
事
件
を
知
っ
て
、
ま
た
し
て
も
「
墓
の
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中
で
み
ず
か
ら
慰
め
」
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
官
憲
は
御
苦
労
さ
ま
に
も
、
海
を
越
え
て
遅
ま
き
な
が
ら
、
こ
の
「
堕
落
作
家
」
に
敬
意
を
表
し
た
の
か
。
三
三 
 
サ
ド
の
読
者
は
大
体
固
定
し
て
い
る
し
、ほ
と
ん
ど
宣
伝
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、春
本
と
し
て
売
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
わ
か
る
と
思
う
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
言
う
「
か
つ
て
存
在
し
た
も
っ
と
も
自
由
な
精
神
」
で
あ
る
サ
ド
の
、
権
力
否
定
の
思
想
を
警
察
側
が
恐
れ
、
し
か
も
思
想
面
か
ら
は
統
制
で
き
な
い
の
で
ワ
イ
セ
ツ
の
か
ど
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
ワ
イ
セ
ツ
と
い
っ
て
も
、サ
ド
の
よ
う
な
十
八
世
紀
の
観
念
小
説
は
、
ま
っ
た
く
抽
象
的
で
、
い
わ
ゆ
る
描
写
と
い
う
も
の
は
な
い
し
、
む
や
み
に
哲
学
的
で
ワ
イ
セ
ツ
的
ム
ー
ド
な
ん
か
全
然
な
い
。社
会
に
害
毒
を
流
す
点
か
ら
い
え
ば
、手
軽
に
買
え
る
週
刊
誌
の
性
描
写
の
方
が
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
く
ら
い
大
変
だ
。
僕
は
、
せ
っ
か
く
起
訴
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、「
反
権
力
」と
い
う
サ
ド
の
毒
素
を
ま
き
ち
ら
す
思
想
運
動
と
し
て
戦
っ
て
い
き
た
い
。
三
四 
 
〈
―
起
訴
を
ど
う
思
う
か
。 
検
察
側
は
露
骨
な
性
描
写
と
い
う
よ
り
異
常
な
性
行
為
と
い
う
点
を
問
題
に
し
、ま
た
社
会
通
念
に
反
す
る
と
い
う
点
に
も
重
点
を
置
い
て
い
る
よ
う
だ
。
彼
ら
に
す
れ
ば
「
ワ
イ
セ
ツ
文
書
」
と
す
る
以
外
に
取
り
締
ま
る
法
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
「
ワ
イ
セ
ツ
か
芸
術
か
」
と
い
う
定
式
よ
り
も
先
方
の
真
意
は
「
サ
ド
は
危
険
思
想
だ
か
ら
」
と
い
う
点
に
あ
る
よ
う
だ
。
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
「
思
想
統
制
の
た
く
ら
み
」
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
サ
ド
が
社
会
通
念
に
反
す
る
危
険
書
と
し
て
押
収
さ
れ
る
な
ら
ニ
イ
チ
ェ
も
フ
ロ
イ
ト
も
マ
ル
ク
ス
も
同
じ
扱
い
を
う
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。 
（
中
略
） 
 
―
チ
ャ
タ
レ
イ
は
有
罪
だ
っ
た
が
…
… 
 
私
が
法
廷
闘
争
を
辞
さ
な
い
の
は
言
論
・
思
想
の
た
め
の
す
じ
を
通
し
た
い
か
ら
だ
。
裁
判
で
勝
つ
か
負
け
る
か
は
問
題
で
は
な
い
。
三
五 
 
た
だ
し
、
法
廷
に
は
闘
争
的
姿
勢
で
臨
ん
で
い
る
と
い
う
事
は
、
澁
澤
も
認
め
て
い
る
。 
 
加
賀 
裁
判
の
こ
と
で
す
が
、
よ
っ
ぽ
ど
お
疲
れ
に
な
り
ま
し
た
か
？ 
澁
澤 
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
な
い
で
す
よ
。
だ
け
ど
ぼ
く
は
、
や
っ
て
も
や
ら
な
く
て
も
ど
っ
ち
で
も
い
い
し
、勝
っ
て
も
負
け
て
も
ど
っ
ち
で
も
い
い
と
思
っ
て
る
ん
で
す
。
た
だ
、
や
っ
ぱ
り
一
応
つ
き
合
い
で
ね
。 
 
加
賀 
闘
争
的
じ
ゃ
な
い
の
ね
（
笑
） 
 
澁
澤 
一
応
つ
き
合
い
で
や
っ
て
る
ん
だ
け
ど
も
さ
、
た
だ
裁
判
所
に
出
る
と
、
妙
に
闘
争
的
に
な
っ
て
、
突
拍
子
も
な
い
こ
と
ば
っ
か
り
い
う
ん
だ
け
れ
ど
さ
。
三
六 
 
一
言
で
申
し
ま
す
と
、
本
裁
判
は
、
税
金
の
無
駄
づ
か
い
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
大
へ
ん
空
し
い
感
じ
を
受
け
る
わ
け
で
す
。
一
人
の
人
間
の
、
つ
ま
り
警
視
庁
の
一
役
人
の
、
ま
こ
と
に
恣
意
的
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な
判
断
か
ら
、
官
僚
機
構
が
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
動
き
出
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
民
が
非
常
に
迷
惑
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。（
中
略
）
こ
の
裁
判
全
体
の
進
行
が
、
ま
こ
と
に
無
意
味
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
無
意
味
と
い
う
の
は
、
こ
ん
な
裁
判
は
最
初
か
ら
や
ら
な
か
っ
た
方
が
、
善
良
な
る
社
会
の
維
持
の
た
め
に
も
、
よ
か
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
う
か
ら
で
す
。
三
七 
 
裁
判
に
お
い
て
、
検
察
側
は
「
チ
ャ
タ
レ
イ
裁
判
」
の
例
に
依
り
な
が
ら
、
「
芸
術
性
、
そ
の
他
の
性
格
と
い
う
も
の
は
両
立
す
る
三
八
」
と
の
見
解
に
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
悪
徳
の
栄
え 
続
』
は
一
四
箇
所
の
「
性
交
性
戯
に
関
す
る
露
骨
に
し
て
具
体
的
か
つ
詳
細
な
描
写
記
述
三
九
」
を
含
ん
で
い
る
為
、
猥
褻
文
書
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
弁
護
側
は
、
次
の
三
点
を
中
心
に
反
論
を
展
開
し
て
い
る
。
一
、
一
部
だ
け
で
は
な
く
全
体
を
見
る
事
で
猥
褻
文
書
か
否
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
、
二
、『
悪
徳
の
栄
え
』
に
お
け
る
性
的
、犯
罪
描
写
は
サ
ド
が
思
想
を
表
現
す
る
為
に
用
い
た
手
段
に
過
ぎ
ず
、
下
劣
な
春
本
と
は
一
線
を
画
す
歴
と
し
た
文
学
で
あ
る
、
三
、
サ
ド
の
性
的
、
犯
罪
描
写
は
現
実
に
は
不
可
能
な
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、想
像
に
苦
し
む
為
劣
情
は
催
さ
な
い
。
関
谷
一
彦
四
〇
は
、「
サ
ド
裁
判
」
を
法
的
立
場
と
文
学
的
立
場
に
よ
る
対
立
と
称
し
、「
法
の
解
釈
を
問
題
に
し
、
法
的
論
理
の
構
築
の
た
め
に
議
論
が
形
而
上
学
的
、
形
式
的
に
な
る
」
法
的
立
場
と
、「
猥
褻
の
恣
意
性
を
主
張
し
て
、
人
間
の
内
面
へ
目
を
向
け
よ
う
と
す
る
」
文
学
的
立
場
で
は
論
理
の
展
開
の
仕
方
が
異
な
る
為
、議
論
は
不
毛
に
陥
っ
た
の
だ
と
分
析
し
て
い
る
。
澁
澤
は
第
一
回
公
判
被
告
人
意
見
陳
述
四
一
や
第
一
七
回
公
判
被
告
人
最
終
意
見
陳
述
四
二
の
際
、『
悪
徳
の
栄
え
』
を
猥
褻
文
書
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
役
人
の
猥
褻
意
識
及
び
猥
褻
妄
想
で
あ
る
と
主
張
し
、本
書
発
禁
処
分
の
不
当
性
、
裁
判
の
無
意
味
さ
を
主
張
し
た
。
結
句
議
論
は
噛
み
合
わ
ぬ
ま
ま
終
わ
り
、
一
九
六
二
年
の
第
一
審
で
は
無
罪
判
決
、
検
察
側
の
控
訴
を
受
け
一
九
六
三
年
に
は
有
罪
判
決
、被
告
側
も
控
訴
す
る
も
一
九
六
九
年
に
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
、「
サ
ド
裁
判
」
は
幕
を
下
ろ
し
た
。 
 
確
か
に
、
澁
澤
は
自
認
し
た
通
り
の
闘
争
的
姿
勢
で
法
廷
に
臨
ん
で
い
た
。
当
時
の
澁
澤
の
敗
北
主
義
的
態
度
に
つ
い
て
は
、石
井
恭
二
や
弁
護
人
を
始
め
、
既
に
多
く
の
人
物
が
指
摘
し
て
い
る
。
無
論
、
本
人
の
官
憲
に
対
す
る
憤
り
や
サ
ド
文
学
を
擁
護
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
否
定
す
る
訳
で
は
な
い
。し
か
し
、
法
廷
に
お
い
て
澁
澤
は
、「
自
己
演
出
」
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
一
九
六
一
年
一
月
三
〇
日
付
で
三
島
由
紀
夫
に
宛
て
ら
れ
た
書
簡
で
は
、迎
え
る
裁
判
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 
 
わ
た
く
し
の
方
と
し
て
は
、
勝
敗
は
問
題
に
せ
ず
、
一
つ
の
お
祭
り
騒
ぎ
と
し
て
、
な
る
べ
く
お
も
し
ろ
く
や
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。 
こ
ん
な
俗
事
に
、あ
ん
ま
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぎ
こ
む
の
も
損
で
す
か
ら
、
ほ
ど
ほ
ど
に
や
っ
て
、
あ
っ
さ
り
有
罪
宣
告
を
受
け
る
つ
も
り
で
お
り
ま
す
。 
 
（
中
略
） 
訳
者
と
出
版
者
と
の
あ
い
だ
で
完
全
に
意
見
の
一
致
し
て
い
る
点
は
、 
 
一
、
い
わ
ゆ
る
文
化
人
の
民
主
的
・
良
識
的
闘
争
に
し
な
い
こ
と
。 
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一
、
安
保
闘
争
以
来
の
良
識
的
ム
ー
ド
を
ぶ
っ
こ
わ
し
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
ム
ー
ド
を
煽
り
立
て
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 
 
一
、
弁
護
人
や
証
人
（
鑑
定
人
）
の
意
見
を
一
本
に
縛
ら
ず
、
め
い
め
い
が
勝
手
な
こ
と
を
言
う
よ
う
に
す
る
こ
と
。 
 
一
、
法
廷
で
争
わ
れ
る
点
は
、
主
と
し
て
ワ
イ
セ
ツ
論
議
に
な
る
で
し
ょ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
破
壊
思
想
、
危
険
思
想
と
い
っ
た
点
を
強
調
し
て
、問
題
を
な
る
べ
く
思
想
裁
判
の
方
向
へ
ひ
っ
ぱ
っ
て
い
く
よ
う
に
す
る
こ
と
。 
 
（
中
略
） 
こ
ん
な
方
針
で
や
る
以
上
、
負
け
る
の
は
最
初
か
ら
分
か
っ
て
お
り
ま
す
が
、
勝
つ
よ
り
負
け
る
方
が
、
は
る
か
に
有
意
義
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ま
す
。
四
三 
 
ま
た
、
一
九
六
九
年
に
最
高
裁
判
所
に
て
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
後
、「
サ
ド
裁
判
」
を
振
り
返
り
、
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。 
 
澁
澤 
ま
ず
第
一
に
サ
ド
裁
判
な
る
も
の
は
、
非
常
に
象
徴
的
な
事
件
で
あ
っ
た
、
と
思
う
わ
け
で
す
。
六
一
年
に
起
訴
さ
れ
て
、
七
〇
年
の
直
前
に
最
高
裁
の
判
決
が
出
た
と
い
う
こ
と
は
、ま
さ
に
六
〇
年
代
と
サ
ド
裁
判
と
が
ピ
ッ
タ
リ
重
な
っ
て
い
た
、
パ
ラ
レ
ル
だ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。（
中
略
）
端
的
に
い
え
ば
、
サ
ド
は
反
政
治
主
義
の
象
徴
、
あ
る
い
は
エ
ロ
ス
・
プ
ラ
ス
・
政
治
の
象
徴
と
し
て
、
六
〇
年
代
の
地
平
線
に
大
き
く
頭
を
せ
り
出
し
て
来
た
わ
け
だ
。
若
い
人
は
こ
れ
を
敏
感
に
キ
ャ
ッ
チ
し
ま
し
た
ね
。
い
わ
ゆ
る
安
保
世
代
で
す
ね
。エ
ロ
ス
の
構
造
と
政
治
の
構
造
と
が
通
じ
合
う
と
い
う
認
識
、
こ
れ
は
も
う
、
現
在
で
は
、
常
識
に
属
す
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
六
〇
年
代
の
は
じ
め
頃
に
は
、
こ
の
常
識
は
通
用
し
な
か
っ
た
で
す
よ
。 
（
中
略
） 
 
 
僕
自
身
も
、
こ
れ
は
無
意
識
の
う
ち
に
で
す
け
れ
ど
も
、
サ
ド
裁
判
の
初
期
に
は
、ま
あ
一
種
の
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。
四
四 
 
澁
澤
の
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
無
意
識
に
行
わ
れ
た
も
の
で
な
く
、安
保
闘
争
や
安
保
世
代
の
若
者
達
を
念
頭
に
置
い
た
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
事
は
明
ら
か
だ
。
安
保
騒
動
絶
頂
期
の
九
ヶ
月
前
に
出
版
さ
れ
た
最
初
の
エ
ッ
セ
イ
集
『
サ
ド
復
活
四
五
』
は
、
当
初
『
文
学
的
テ
ロ
リ
ズ
ム
』
と
題
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
四
六
、
本
文
で
は
反
社
会
性
、
反
生
産
性
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
事
実
、
澁
澤
及
び
サ
ド
の
著
作
は
安
保
世
代
の
若
者
達
に
強
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。宮
本
陽
子
四
七
に
よ
れ
ば
、
安
保
闘
争
に
参
加
し
て
い
た
学
生
達
は
、
バ
リ
ケ
ー
ド
の
後
ろ
で
サ
ド
の
本
を
回
し
読
み
し
て
お
り
、
平
岡
正
明
四
八
は
一
九
六
一
年
以
降
の
ブ
ン
ト
は
澁
澤
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
述
べ
る
。 
サ
ド
や
澁
澤
は
戦
闘
的
な
社
会
思
想
家
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、浅
羽
通
明
四
九
に
よ
れ
ば
、
澁
澤
も
安
保
世
代
の
若
者
達
の
よ
う
な
存
在
を
待
ち
望
ん
で
い
た
と
い
う
。
以
下
に
浅
羽
通
明
の
見
解
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。 
『
経
済
白
書
五
〇
』
が
「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」
と
宣
言
し
た
昭
和
三
十
年
代
、
戦
後
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
瓦
解
し
、「「
私
」
を
滅
し
て
「
公
」
に
奉
仕
す
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る
と
い
う
道
徳
―
戦
前
の
終
身
教
育
の
精
華
―
」は
相
対
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
高
度
化
し
て
い
く
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
、
家
族
制
度
の
解
体
、
男
女
平
等
が
法
制
上
は
実
現
し
、日
本
国
民
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
喪
失
し
た
個
と
し
て
投
げ
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
共
産
党
が
学
生
の
信
仰
を
失
い
始
め
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
だ
っ
た
。
敗
戦
後
、
若
者
達
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
救
い
を
求
め
、
共
産
党
に
追
従
す
る
と
共
に
、
ソ
連
を
労
働
者
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
若
き
日
の
澁
澤
が
う
ん
ざ
り
し
て
い
た
の
は
、
被
害
者
意
識
か
ら
く
る
こ
の
よ
う
な
戦
後
思
潮
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
後
半
、
非
現
実
的
な
暴
力
革
命
路
線
を
採
用
し
て
い
た「
共
産
党
の
分
裂
抗
争
や
闘
争
方
針
の
混
乱
、ソ
連
で
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
民
主
化
運
動
へ
の
ソ
連
軍
の
弾
圧
な
ど
の
諸
事
件
」
に
よ
り
、
人
々
は
衝
撃
を
受
け
た
。
共
産
党
は
権
力
抗
争
ば
か
り
の
官
僚
組
織
で
あ
り
、ソ
連
も
官
僚
国
家
に
過
ぎ
な
い
と
気
付
い
た
の
で
あ
る
。
若
者
達
は
共
産
党
か
ら
離
れ
て
い
き
、「
革
命
思
想
を
信
仰
す
る
観
念
性
と
革
命
待
望
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
」を
安
保
闘
争
に
託
す
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。敗
戦
前
後
を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
生
き
て
い
た
澁
澤
は
、
彼
と
サ
ド
の
思
想
を
受
け
入
れ
る
土
壌
の
完
成
を
み
た
の
で
あ
る
。 
ま
た
、
浅
羽
通
明
五
一
は
澁
澤
の
外
面
、
す
な
わ
ち
自
己
演
出
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
澁
澤
で
あ
る
が
、
素
の
自
分
の
姿
に
つ
い
て
書
く
事
は
殆
ど
な
く
、時
に
は
自
分
を
良
く
見
せ
る
為
事
実
を
歪
め
て
書
い
て
い
る
。
ナ
ル
シ
ズ
ム
か
ら
く
る
格
好
つ
け
た
が
り
と
も
、
明
治
時
代
よ
り
続
く
日
本
特
有
の
リ
ア
リ
ズ
ム
信
奉
、す
な
わ
ち
素
面
を
見
せ
る
事
へ
の
反
発
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。 
 
第
一
審
の
無
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
後
、
澁
澤
は
「
自
分
に
は
勝
つ
気
が
無
か
っ
た
」と
い
う
事
や
勝
訴
が
不
本
意
で
あ
る
と
い
う
事
を
対
外
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。 
 
実
際
、
わ
た
し
は
よ
く
遅
刻
し
た
も
の
で
あ
る
（
中
略
）
被
告
が
被
告
席
に
坐
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
法
廷
を
開
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
遅
れ
て
法
廷
に
入
っ
て
行
く
た
び
に
、
わ
た
し
は
い
つ
も
心
中
で
「
ざ
ま
あ
み
ろ
！
」
と
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。 
（
中
略
） 
 
 
一
度
な
ん
ぞ
は
、
完
全
に
法
廷
を
す
っ
ぽ
か
し
て
、
そ
の
日
の
裁
判
を
流
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。（
大
き
な
声
で
は
言
え
な
い
が
、
あ
れ
は
実
に
気
分
が
よ
か
っ
た
。
今
考
え
て
も
胸
が
す
っ
と
す
る
！
） 
（
中
略
） 
 
 
「
え
え
い
、
好
き
で
や
っ
て
い
る
商
売
じ
ゃ
ね
え
や
。
一
度
く
ら
い
法
廷
を
侮
辱
し
て
や
ら
な
き
ゃ
、
腹
の
虫
が
お
さ
ま
ら
ね
え
ぞ
！
」
と
、
わ
た
し
は
、
前
夜
に
飲
み
過
ぎ
て
重
苦
し
い
胃
の
腑
の
あ
た
り
を
さ
す
り
な
が
ら
、
蒲
団
の
な
か
で
薄
目
を
あ
け
て
ぶ
つ
ぶ
つ
言
っ
て
い
た
。 
 
 
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
霞
関
の
裁
判
所
で
は
、
温
厚
な
裁
判
長
が
時
計
の
針
を
見
つ
め
な
が
ら
、
沈
痛
な
面
持
を
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
し
、
弁
護
士
と
検
事
は
真
赤
に
な
っ
て
怒
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
五
二 
 
こ
の
よ
う
な
澁
澤
の
態
度
は
、負
け
る
為
に
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
負
け
る
事
こ
そ
、「
お
も
し
ろ
く
」
す
る
為
、
そ
し
て
自
己
演
出
に
必
要
な
要
素
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
論
者
は
、
負
け
る
と
い
う
事
も
澁
澤
に
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よ
る
サ
ド
の
換
骨
奪
胎
の
一
要
素
で
あ
っ
た
と
し
て
、
考
え
て
み
た
い
。
本
章
で
は
、
過
度
な
自
己
演
出
家
と
も
い
わ
れ
る
澁
澤
龍
彦
が
、
傍
聴
席
が
満
員
に
な
っ
た
と
い
う
法
廷
を
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
「
お
も
し
ろ
」
い
自
己
演
出
の
場
に
し
た
か
、
さ
ら
に
は
「
サ
ド
裁
判
」
と
『
サ
ド
侯
爵
夫
人
』
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 
 
『
サ
ド
復
活
』
の
中
で
澁
澤
五
三
は
、「
人
間
一
般
に
語
り
か
け
る
」
と
い
う
事
を
せ
ず
「
自
分
た
ち
権
力
者
同
士
の
あ
い
だ
で
語
り
合
う
」
と
い
う
リ
ベ
ル
タ
ン
の
特
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
五
四
や
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
五
五
等
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
が
、
リ
ベ
ル
タ
ン
達
は
何
人
も
侵
し
入
る
事
の
出
来
な
い
場
所
に
監
禁
さ
れ
、
自
ら
閉
じ
こ
も
る
。
城
砦
、
独
房
、
地
下
室
、
修
道
院
、
近
寄
り
が
た
い
島
と
い
っ
た
サ
ド
的
空
間
に
は
、「
ま
ず
は
当
然
、
世
間
か
ら
処
罰
さ
れ
る
淫
欲
を
隔
離
・
保
護
す
る
。
し
か
し
、リ
ベ
ル
タ
ン
の
孤
独
は
実
際
的
な
秩
序
に
慎
重
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
生
活
の
質
、
内
的
快
楽
の
為
の
も
の
（
拙
訳
）」
と
い
う
意
図
が
あ
る
の
だ
。
ま
た
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
五
六
は
続
け
て
い
う
。 
 
elle con
n
a
ît d
on
c u
n
e form
e fon
ction
n
ellem
en
t in
u
tile m
a
is 
p
h
ilosop
h
iq
u
em
en
t ex
em
p
la
ire : a
u
 sein
 d
es retra
ite les m
ieu
x
 
ép
rou
vées, 
il 
existe 
tou
jou
rs, 
d
a
n
s 
l’esp
a
ce 
sa
d
ien
, 
u
n
 
〈〈secret
〉〉, où
 le lib
ertin
 em
m
èn
e certa
in
es d
e ses v
ictim
s, 
loin
 d
e tou
t reg
a
rd
, m
êm
e com
p
lice, où
 il e
st irrév
ersib
lem
en
t 
seu
l a
vec son
 ob
jet│
 ch
ose fort sin
gu
lière d
a
n
s cette société 
com
m
u
n
a
u
ta
ire ; ce
〈〈secret
〉〉 est év
id
em
m
en
t form
a
l, ca
r 
ce q
u
i s’y p
a
sse, éta
n
t d
e l’ord
re 
d
u
 
su
p
p
lice 
et 
d
u
 
crim
e, 
p
ra
tiq
u
es très exp
licites d
a
n
s le m
on
d
e sa
d
ien
, n
’a
 n
u
l b
esoin
 
d
’être ca
ch
é ; à
 l’excep
tion
 d
u
 secret religieu
x d
e S
a
in
t-F
on
d
, le 
secret sa
d
ien
 n
’est q
u
e la
 form
e th
éâ
tra
le d
e la
 solitu
d
e  
 
こ
の
孤
立
は
機
能
的
に
は
無
益
だ
が
、哲
学
的
に
は
模
範
的
な
形
態
で
あ
る
事
を
知
っ
て
い
る
。
サ
ド
的
空
間
の
中
に
い
つ
も
あ
る
、
よ
り
良
く
信
頼
出
来
る
隠
れ
家
の
只
中
に
あ
っ
て
、〈〈
密
室
〉〉
に
リ
ベ
ル
タ
ン
は
幾
人
か
の
犠
牲
者
を
連
れ
込
み
、
あ
ら
ゆ
る
視
線
か
ら
、
共
犯
者
の
視
線
か
ら
さ
え
遠
く
離
れ
、
唯
一
（
犠
牲
の
）
対
象
と
だ
け
共
に
い
て
、（
そ
こ
か
ら
）
戻
ら
な
い
。
こ
の
共
同
体
社
会
で
は
非
常
に
奇
妙
な
事
だ
。
こ
の
密
室
は
明
ら
か
に
形
式
的
な
も
の
だ
。
何
故
な
ら
、
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
犯
罪
と
拷
問
の
種
類
の
事
柄
は
、
サ
ド
の
世
界
で
は
明
瞭
に
実
践
さ
れ
て
お
り
、
隠
さ
れ
る
必
要
は
い
さ
さ
か
も
無
い
。サ
ン
・
フ
ォ
ン
の
宗
教
的
密
室
を
例
外
と
し
て
、
サ
ド
的
密
室
は
孤
独
な
演
劇
的
形
態
で
し
か
な
い
。（
拙
訳
） 
 
犠
牲
者
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
『
美
徳
の
不
幸
』
に
お
け
る
主
人
公
、
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
は
、概
し
て
悪
徳
に
よ
っ
て
迫
害
さ
れ
る
為
だ
け
に
描
か
れ
る
美
徳
の
「
抽
象
的
実
体
五
七
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
時
に
は
リ
ベ
ル
タ
ン
達
も
、
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
を
共
犯
に
す
べ
く
説
教
を
し
て
い
る
。
石
田
雄
樹
五
八
の
見
解
で
は
、
美
し
く
聡
明
な
美
徳
の
怪
物
で
あ
る
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
を
脅
威
に
思
い
、
屈
服
さ
せ
た
い
が
為
の
誘
惑
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
原
伸
一
朗
五
九
の
見
解
で
は
、
一
見
説
教
の
体
を
な
し
て
は
い
る
も
の
の
、
内
心
で
は
ジ
ュ
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ス
テ
ィ
ー
ヌ
が
頑
な
に
美
徳
を
守
る
事
を
欲
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
事
実
、
姉
で
あ
る
リ
ベ
ル
タ
ン
・
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
が
語
る
『
悪
徳
の
栄
え
』
の
物
語
を
聴
い
て
も
な
お
美
徳
を
捨
て
な
い
妹
に
対
し
、悪
人
達
は
情
欲
を
そ
そ
ら
れ
て
い
る
。 
 
話
の
あ
い
だ
、
や
さ
し
い
心
の
ジ
ュ
ス
チ
イ
ヌ
は
、
破
廉
恥
な
挿
話
の
数
々
に
、
一
度
な
ら
ず
苦
い
涙
を
こ
ぼ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
中
略
）
ジ
ュ
ス
チ
イ
ヌ
の
美
し
い
頬
を
濡
ら
し
た
涙
や
、そ
の
不
幸
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
哀
切
な
表
情
や
、
生
ま
れ
つ
き
の
お
ず
お
ず
し
た
態
度
や
、
そ
の
顔
ぜ
ん
た
い
に
拡
が
っ
た
い
じ
ら
し
い
美
徳
の
し
る
し
は
、ノ
ア
ル
ス
イ
ユ
と
シ
ャ
ベ
エ
ル
の
欲
心
を
大
い
に
掻
き
立
て
た
。彼
ら
は
ど
う
あ
っ
て
も
こ
の
不
幸
な
娘
を
、淫
靡
か
つ
残
酷
な
気
紛
れ
に
服
従
せ
し
め
て
や
ろ
う
と
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。
六
〇 
 
こ
の
場
面
か
ら
、
安
原
伸
一
朗
六
一
は
「
悪
党
た
ち
の
議
論
は
同
類
の
み
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
他
人
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
類
の
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
澁
澤
同
様
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。 
 
「
同
類
の
み
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
他
人
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
類
の
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
の
は
、「
サ
ド
裁
判
」
に
お
け
る
弁
護
側
、
検
察
側
の
言
説
に
も
当
て
は
ま
る
。
裁
判
に
お
い
て
、
検
察
側
の
証
人
と
し
て
喚
問
さ
れ
た
五
人
の
教
育
関
係
者
は
皆
、『
悪
徳
の
栄
え 
続
』
が
青
少
年
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
問
題
に
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、『
悪
徳
の
栄
え 
続
』
を
読
ん
だ
青
少
年
が
リ
ベ
ル
タ
ン
達
の
言
動
を
真
に
受
け
、
非
行
、
犯
罪
に
走
っ
て
し
ま
う
可
能
性
や
異
常
か
つ
愛
情
の
な
い
性
行
為
ば
か
り
見
せ
つ
け
ら
れ
る
事
で
、
性
行
為
を
恐
怖
、
ま
た
は
行
為
の
相
手
を
軽
ん
じ
て
し
ま
う
可
能
性
、
わ
け
て
も
「
宗
教
も
な
く
、
法
律
も
な
く
、
道
義
も
な
く
、
ま
し
て
清
ら
か
な
愛
情
六
二
」
も
な
い
世
界
観
を
真
に
受
け
、
絶
望
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
あ
く
ま
で
青
少
年
の
手
の
届
く
範
囲
で
の
公
刊
に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
大
学
等
で
研
究
す
る
分
に
は
奨
励
す
る
と
い
う
の
が
、
五
人
に
共
通
の
考
え
方
で
あ
る
。青
少
年
健
全
育
成
と
い
う
立
場
を
軸
に
証
言
し
て
い
る
為
、
描
写
の
過
激
さ
、
退
廃
的
世
界
観
ば
か
り
を
問
題
に
し
て
お
り
、
弁
護
側
が
サ
ド
自
身
の
思
想
や
時
代
背
景
か
ら
く
る
文
学
の
在
り
方
に
つ
い
て
質
問
す
る
際
に
は
、
曖
昧
な
回
答
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
白
井
健
二
郎
六
三
は
後
に
証
人
等
の
謂
を
振
り
返
り
、「
や
っ
ぱ
り
愚
か
な
く
だ
ら
な
い
こ
と
を
言
い
ま
す
し
、
そ
れ
を
聞
く
と
あ
ん
ま
り
な
っ
ち
ゃ
な
い
か
ら
、
こ
っ
ち
が
反
論
に
出
る
わ
け
で
す
ね
」
と
い
う
。
事
実
、
弁
護
人
及
び
弁
護
士
は
猥
褻
感
の
相
対
性
や
サ
ド
の
芸
術
的
、
思
想
的
価
値
と
い
う
点
か
ら
追
及
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
結
果
的
に
は
弁
護
側
の
一
般
証
人
と
し
て
喚
問
さ
れ
た
、大
学
生
を
含
む
若
い
男
女
の
証
言
に
よ
り
、
青
少
年
か
ら
み
た
『
悪
徳
の
栄
え 
続
』
が
必
ず
し
も
猥
褻
感
を
催
す
も
の
で
な
い
事
を
証
明
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。猥
褻
感
の
相
対
性
を
裏
付
け
た
と
い
え
る
が
、
検
察
側
は
納
得
し
て
い
な
い
。
猥
褻
感
の
相
対
性
が
証
明
さ
れ
よ
う
と
も
、『
悪
徳
の
栄
え 
続
』
に
お
け
る
残
酷
性
や
非
倫
理
性
は
否
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。澁
澤
も
サ
ド
の
危
険
性
は
認
め
て
い
た
。 
 
 
古
今
東
西
を
通
じ
て
、
サ
ド
ぐ
ら
い
危
険
な
人
物
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
む
か
し
か
ら
ボ
ク
は
口
を
す
っ
ぱ
く
し
て
主
張
し
て
き
た
。
し
か
し
、
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ボ
ク
が
危
険
だ
と
い
う
の
は
、
彼
が
国
家
権
力
や
神
を
、
ま
た
人
間
性
さ
え
徹
底
的
に
否
定
す
る
「
否
定
」
の
思
想
の
持
ち
主
だ
っ
た
か
ら
。
だ
か
ら
、
彼
の
作
品
の
危
険
性
は
安
っ
ぽ
い
エ
ロ
本
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
。
（
中
略
） 
 
 
ボ
ク
が
長
い
あ
い
だ
強
調
し
て
き
た
サ
ド
の
危
険
性
が
、文
学
者
に
で
は
な
く
、
地
検
の
エ
ラ
イ
人
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
認
め
ら
れ
た
。
ま
っ
た
く
法
律
の
番
人
こ
そ
は
最
高
の
批
評
家
！ 
 
 
で
も
、
起
訴
さ
れ
た
ら
弁
護
は
し
に
く
い
で
す
ネ
。
ま
あ
有
罪
に
な
る
で
し
ょ
う
。
検
事
の
い
う
こ
と
も
正
し
い
と
い
え
ば
正
し
い
ん
だ
か
ら
…
…
六
四 
  
 
検
察
側
は
露
骨
な
性
描
写
と
い
う
よ
り
異
常
な
性
行
為
と
い
う
点
を
問
題
に
し
、ま
た
社
会
通
念
に
反
す
る
と
い
う
点
に
も
重
点
を
お
い
て
い
る
よ
う
だ
。
彼
ら
に
す
れ
ば
「
ワ
イ
セ
ツ
文
書
」
と
す
る
以
外
に
取
り
締
ま
る
法
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
「
ワ
イ
セ
ツ
か
芸
術
か
」
と
い
う
点
に
あ
る
よ
う
だ
。
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
「
思
想
統
制
の
た
く
ら
み
」
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。サ
ド
が
社
会
通
念
に
反
す
る
危
険
書
と
し
て
押
収
さ
れ
る
な
ら
ニ
イ
チ
ェ
も
フ
ロ
イ
ト
も
マ
ル
ク
ス
も
同
じ
扱
い
を
う
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。
六
五 
  
裁
判
長
は
こ
の
本
（
引
用
者
註 :
『
悪
徳
の
栄
え 
続
』）
の
危
険
な
性
格
を
全
面
的
に
認
め
て
い
て
、
し
か
も
、
そ
の
危
険
な
性
格
の
ゆ
え
に
、
ワ
イ
セ
ツ
性
が
薄
め
ら
れ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
（
中
略
）
こ
れ
は
、
サ
ド
の
文
学
の
危
険
性
、危
険
で
あ
る
か
ら
こ
そ
現
代
の
読
者
に
も
大
き
な
深
い
影
響
を
お
よ
ぼ
し
う
る
と
い
う
、サ
ド
の
作
品
の
古
今
に
類
を
み
な
い
す
ぐ
れ
た
性
格
を
、
以
前
か
ら
口
を
す
っ
ぱ
く
し
て
語
っ
て
き
た
わ
た
し
に
は
、
な
か
な
か
う
れ
し
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。
六
六 
 
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、『
新
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
あ
る
い
は
美
徳
の
不
幸
』『
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
物
語
あ
る
い
は
悪
徳
の
栄
え
』
等
の
作
品
が
「
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
」
と
み
な
さ
れ
、
出
版
元
の
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ポ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
書
店
は
起
訴
さ
れ
た
。
裁
判
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ポ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
や
弁
護
人
等
は
サ
ド
作
品
の
猥
褻
性
を
認
め
て
い
る
が
、裁
判
長
は
猥
褻
性
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
、
問
題
に
し
て
い
な
い
。
澁
澤
に
よ
れ
ば
、
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
サ
ド
作
品
の
反
道
徳
性
や
非
倫
理
性
で
あ
る
。 
 
裁
判
長 
わ
た
し
に
は
破
壊
的
と
し
か
思
わ
れ
な
い
の
で
す
が
、
あ
な
た
は
そ
の
哲
学
の
純
粋
さ
を
ど
こ
に
見
出
す
の
か
、
御
説
明
願
い
た
い
。 
ポ
オ
ラ
ン 
破
壊
の
純
粋
さ
が
あ
る
の
で
す
よ
。
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
が
こ
う
申
し
て
お
り
ま
す
…
… 
裁
判
長 
そ
の
破
壊
の
純
粋
さ
が
、
風
俗
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
か
？ 
ポ
オ
ラ
ン 
そ
れ
は
危
険
で
す
。
サ
ド
の
作
品
を
読
ん
で
、
修
道
院
に
入
っ
た
娘
さ
ん
が
い
る
の
を
わ
た
し
は
知
っ
て
い
ま
す
。サ
ド
の
作
品
を
読
ん
だ
が
た
め
に
、
修
道
院
に
入
っ
た
の
で
す
。 
裁
判
長 
修
道
院
に
入
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
不
幸
な
結
果
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
か
？ 
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ポ
オ
ラ
ン 
ひ
と
つ
の
結
果
に
は
ち
が
い
な
い
と
思
い
ま
す
。 
（
中
略
） 
ポ
オ
ラ
ン 
前
に
わ
た
し
が
言
っ
た
よ
う
な
理
由
で
、
サ
ド
の
作
品
は
危
険
だ
と
思
い
ま
す
。
な
に
し
ろ
サ
ド
を
読
ん
だ
た
め
に
、
世
を
は
か
な
ん
で
、
世
の
中
が
い
や
に
な
っ
て
、ど
こ
か
の
修
道
院
に
閉
じ
籠
っ
て
し
ま
っ
た
人
さ
え
い
る
の
で
す
か
ら
。
た
し
か
に
危
険
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
高
級
な
精
神
的
危
険
で
す
。 
裁
判
長 
な
る
ほ
ど
、精
神
的
危
険
で
す
か
。し
か
し
そ
の
精
神
的
危
険
が
、
堕
落
を
招
い
た
り
、あ
る
い
は
堕
落
を
招
く
惧
れ
が
あ
っ
た
り
は
し
ま
せ
ん
か
？ 
ポ
オ
ラ
ン 
ど
ん
な
本
だ
っ
て
堕
落
を
招
く
惧
れ
は
あ
り
ま
す
よ
。
六
七 
 
澁
澤
が
訳
し
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
サ
ド
裁
判
」
の
記
録
は
、
日
本
で
の
裁
判
が
始
ま
る
以
前
、『
日
本
読
書
新
聞
』
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
。
検
察
側
の
証
人
に
は
『
日
本
読
書
新
聞
』
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
者
も
い
た
が
、
等
し
く
『
悪
徳
の
栄
え 
続
』
に
お
け
る
反
道
徳
性
や
非
倫
理
性
、
ひ
い
て
は
サ
ド
作
品
の
危
険
性
を
訴
え
て
い
た
。
石
井
恭
二
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
裁
判
以
前
に
検
事
か
ら
「
こ
れ
（
引
用
者
註 :
『
悪
徳
の
栄
え 
続
』）
は
猥
褻
と
い
う
よ
り
グ
ロ
だ
六
八
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
。
裁
判
が
始
ま
る
以
前
か
ら
、
真
の
問
題
点
は
作
品
の
持
つ
猥
褻
性
で
は
な
く
反
道
徳
性
及
び
非
倫
理
性
で
あ
る
事
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
も
、
猥
褻
か
芸
術
か
と
い
う
二
元
論
で
争
わ
れ
た
「
チ
ャ
タ
レ
イ
裁
判
」
と
の
違
い
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
で
は
サ
ド
作
品
の
猥
褻
性
を
問
う
事
が
出
来
な
か
っ
た
の
と
同
様
、言
論
の
自
由
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
日
本
で
は
サ
ド
作
品
の
反
道
徳
性
及
び
非
倫
理
性
を
問
う
事
は
出
来
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
弁
護
側
も
検
察
側
も
、
起
訴
状
の
内
容
と
は
別
の
点
に
問
題
が
あ
る
と
了
解
の
上
、
サ
ド
の
危
険
性
を
非
難
、
歴
史
的
、
文
学
的
価
値
を
弁
護
し
て
い
た
と
い
う
事
に
な
る
。危
険
性
を
訴
え
な
が
ら
世
に
伝
播
す
る
事
を
求
め
る
被
告
と
危
険
な
書
物
が
世
に
伝
播
さ
れ
る
事
を
阻
止
し
た
い
検
察
で
は
、
意
見
が
噛
み
合
う
べ
く
も
な
い
。
こ
こ
か
ら
「
誰
に
も
説
得
さ
れ
ず
、
誰
も
説
得
せ
ず
」
の
図
式
が
み
え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。「
同
類
の
み
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、他
人
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
類
の
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
リ
ベ
ル
タ
ン
の
論
議
の
基
本
に
同
じ
で
あ
る
。 
こ
の
事
か
ら
、「
サ
ド
裁
判
」
が
サ
ド
文
学
を
踏
襲
、
利
用
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
通
り
、
サ
ド
文
学
に
お
い
て
リ
ベ
ル
タ
ン
達
が
議
論
を
交
わ
し
合
う
の
は
、
密
室
内
で
あ
る
。
密
室
内
に
閉
じ
こ
も
る
為
、
リ
ベ
ル
タ
ン
達
は
移
動
す
る
。
移
動
、
旅
行
の
本
質
は
「
反
復
」
に
あ
る
と
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
六
九
は
い
う
。
雄
弁
な
自
由
思
想
家
達
の
様
子
を
、
一
般
人
は
紙
上
で
の
み
知
る
事
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
世
に
見
ら
れ
る
・
知
ら
れ
る
為
の
内
側
と
い
う
事
も
出
来
よ
う
。『
美
徳
の
不
幸
』『
悪
徳
の
栄
え
』に
み
ら
れ
る
通
り
、サ
ド
の
世
界
で
は
美
徳
が
滅
び
、悪
徳
が
栄
え
る
。
し
か
し
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
七
〇
の
謂
で
は
、「
サ
ド
の
言
葉
は
犠
牲
者
の
言
葉
」
な
の
で
あ
る
。
虐
待
を
叙
述
し
得
る
の
は
犠
牲
者
の
み
で
あ
り
、
虐
待
者
は
本
来
無
口
た
る
べ
き
と
い
う
。
虐
待
者
に
つ
い
て
、
バ
タ
イ
ユ
は
こ
の
よ
う
に
続
け
る
。 
 
En
 règle gén
éra
le, le b
ou
rrea
u
 n
’em
p
loie p
a
s le la
n
ga
ge d
’u
n
e 
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i d
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d
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L
e 
violen
t 
est 
p
orté 
à
 
se 
ta
ire 
et 
s’a
ccom
m
od
e d
e la
 trich
erie.
七
一 
 
原
則
と
し
て
、
虐
待
者
は
暴
力
の
言
葉
を
用
い
ず
、
立
証
さ
れ
た
権
力
の
名
に
お
い
て
、
権
力
の
言
葉
を
行
使
す
る
。
権
力
の
言
葉
は
、
ど
う
や
ら
虐
待
者
を
弁
護
、
正
当
化
し
、
高
い
地
位
に
つ
い
て
い
る
理
由
を
彼
に
与
え
て
い
る
。暴
力
的
な
人
物
は
沈
黙
す
る
か
、ご
ま
か
し
に
甘
ん
じ
て
い
る
の
だ（
拙
訳
） 
 
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
七
二
に
よ
る
と
、
サ
ド
作
品
の
拷
問
者
が
雄
弁
で
あ
る
の
は
、
サ
ド
自
身
が
「
他
者
へ
向
け
て
逆
説
的
な
論
証
を
送
る
為
、
彼
ら
（
引
用
者
註
：
サ
ド
作
品
の
登
場
人
物
）
を
使
っ
て
い
た
」
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ
ド
も
旧
体
制
に
よ
っ
て
牢
獄
生
活
を
強
い
ら
れ
た
犠
牲
者
な
の
で
あ
る
。
無
論
、
リ
ベ
ル
タ
ン
の
主
張
と
サ
ド
の
思
想
を
イ
コ
ー
ル
で
結
ぶ
訳
に
は
い
か
な
い
。し
か
し
、ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
等
を
通
し
て
話
し
て
い
る
の
は
、
犠
牲
者
、
サ
ド
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
サ
ド
文
学
に
お
け
る
重
要
な
要
素
を
並
べ
て
み
た
が
、「
サ
ド
裁
判
」
の
構
造
と
比
べ
る
事
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
安
西
晋
二
七
三
も
い
う
よ
う
に
、
澁
澤
は
自
身
の
小
説
に
お
い
て
剽
窃
に
近
い
よ
う
な
翻
案
、
他
作
品
の
反
復
を
行
っ
て
い
る
。「
雄
弁
な
犠
牲
者
」
た
る
事
で
、
サ
ド
文
学
を
な
ぞ
り
、
解
る
人
間
に
は
解
る
ユ
ー
モ
ア
を
届
け
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
倉
林
靖
七
四
は
、「
サ
ド
裁
判
」
を
「
澁
澤
の
生
涯
を
通
じ
て
最
大
の
対
社
会
的
ア
ピ
ー
ル
を
伴
っ
た
事
件
」
で
あ
る
と
い
う
。
足
立
正
生
七
五
も
い
う
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
澁
澤
は
テ
ク
ス
ト
を
提
出
す
る
の
み
で
、現
実
の
思
想
運
動
に
対
し
自
ら
深
く
コ
ミ
ッ
ト
す
る
事
は
な
い
。
こ
の
対
社
会
的
ア
ピ
ー
ル
は
、
主
に
安
保
闘
争
参
加
者
を
中
心
と
し
た
若
者
達
へ
向
け
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
若
者
達
な
ら
ば
、『
悪
徳
の
栄
え
』
に
お
け
る
密
室
の
哲
学
論
議
と
い
う
構
造
を
知
悉
し
て
お
り
、本
裁
判
で
気
付
く
事
も
有
り
得
る
と
踏
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
事
実
、
証
言
台
に
立
っ
た
森
本
和
夫
七
六
は
、「
サ
ド
裁
判
」
の
芝
居
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
現
実
に
お
け
る
サ
ド
の
使
用
、
こ
れ
こ
そ
、「
サ
ド
裁
判
」
を
芝
居
が
か
っ
た
も
の
に
し
た
要
因
で
は
な
か
ろ
う
か
。 
こ
の
構
造
を
知
悉
し
て
い
た
人
物
は
、安
保
世
代
の
若
者
達
だ
け
で
は
な
い
。
三
島
由
紀
夫
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。密
室
に
お
け
る
リ
ベ
ル
タ
ン
の
哲
学
議
論
、
リ
ベ
ル
タ
ン
は
決
し
て
美
徳
側
の
人
間
を
説
得
し
は
し
な
い
と
い
う
事
、ま
た
、
リ
ベ
ル
タ
ン
す
な
わ
ち
哲
学
者
は
敗
者
で
あ
る
と
い
う
事
、サ
ド
を
浅
か
れ
深
か
れ
知
る
者
達
が
議
論
を
交
わ
す
が
サ
ド
本
人
は
い
な
い
と
い
う
事
等
、『
サ
ド
侯
爵
夫
人
』
の
モ
チ
ー
フ
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
サ
ド
文
学
が
犠
牲
者
の
言
葉
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、そ
れ
を
な
ぞ
る
澁
澤
も
負
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
澁
澤
の
反
復
あ
る
い
は
剽
窃
癖
、
自
己
演
出
癖
が
、
澁
澤
を
負
け
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
同
程
度
の
知
識
を
有
す
者
達
を
楽
し
ま
せ
、
自
己
演
出
も
出
来
る
。「
サ
ド
裁
判
」
は
そ
の
よ
う
な
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 
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三 
サ
ド
の
翻
案
法 
 
エ
ッ
セ
イ
や
翻
訳
に
よ
っ
て
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
を
世
に
広
め
た
人
物
と
し
て
、
澁
澤
龍
彦
は
知
ら
れ
て
い
る
。
第
二
章
に
お
い
て
既
に
、
サ
ド
の
紹
介
こ
そ
安
保
世
代
の
人
々
を
中
心
に
据
え
た
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
事
は
述
べ
た
。
澁
澤
の
中
で
、
サ
ド
と
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
ひ
い
て
は
革
命
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
章
で
は
、
澁
澤
龍
彦
の
初
期
小
説
、「
サ
ド
侯
爵
の
幻
想
」「
マ
ド
ン
ナ
の
眞
珠
」「
哲
学
小
説
・
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
革
命 
二
十
一
世
紀
の
架
空
日
記
」
に
お
い
て
行
わ
れ
た
サ
ド
の
翻
案
、
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 
「
サ
ド
侯
爵
の
幻
想
七
七
」
は
、
澁
澤
龍
彦
と
い
う
筆
名
で
初
め
て
創
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
生
前
未
発
表
で
あ
り
、
巖
谷
國
士
七
八
は
、『
三
田
文
学
』
に
載
せ
る
べ
く
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
み
て
い
る
。一
七
八
九
年
七
月
二
日
、
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
監
獄
に
て
散
歩
を
禁
じ
ら
れ
た
サ
ド
は
、
拡
声
器
代
わ
り
に
水
道
管
を
用
い
、
窓
か
ら
市
民
に
向
い
「
囚
人
が
虐
待
を
受
け
て
い
る
」
と
叫
ん
だ
七
九
。
二
日
後
、
サ
ド
は
シ
ャ
ラ
ン
ト
ン
の
精
神
病
院
へ
と
送
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
史
実
を
下
敷
き
に
、
澁
澤
は
作
品
内
に
て
聖
サ
ン
・
義
人
ジ
ユ
ス
ト
と
名
乗
る
美
青
年
を
登
場
さ
せ
、侯
爵
と
の
邂
逅
か
ら
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
監
獄
が
襲
撃
さ
れ
る
ま
で
を
描
い
て
い
る
。 
本
文
に
お
い
て
、
語
り
手
は
読
者
に
対
し
、
か
よ
う
な
注
意
勧
告
を
し
て
い
る
。 
  
 
そ
れ
に
し
て
も
、
聖
サ
ン
・
義
人
ジ
ユ
ス
ト
と
は
い
っ
た
い
何
だ
？ 
単
に
名
前
の
暗
号
か
ら
、
未
来
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
党
領
袖
ル
イ
・
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ド
・
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
を
思
い
起
す
の
は
諸
君
の
勝
手
だ
が
、
当
時
カ
ミ
ィ
ユ
・
デ
ム
ウ
ラ
ン
の
許
に
出
入
り
し
て
い
た
彼
が
、
パ
レ
エ
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
か
ら
場
末
の
バ
ス
チ
ィ
ユ
ま
で
ち
ょ
い
ち
ょ
い
足
を
の
ば
し
た
か
ど
う
か
は
全
く
保
証
の
か
ぎ
り
で
な
い
し
、
又
か
り
に
足
を
の
ば
し
た
に
し
て
も
、
そ
れ
で
こ
の
奇
怪
な
事
件
が
解
明
さ
れ
た
と
は
決
し
て
言
え
な
い
の
だ
か
ら
、い
ず
れ
に
し
て
も
雲
を
つ
か
む
に
似
た
話
で
は
な
い
か
。 
 
聖
義
人
は
当
初
、サ
ド
の
夢
に
き
ま
っ
て
現
れ
る
名
も
な
き
美
青
年
で
あ
っ
た
。「
奇
怪
な
事
件
」
と
い
う
の
は
、
サ
ド
が
描
い
た
青
年
の
肖
像
が
紙
か
ら
起
き
上
が
っ
た
事
を
指
し
て
い
る
。
紙
か
ら
起
き
上
が
っ
た
聖
義
人
は
、
侯
爵
の
「
脳
味
噌
だ
か
何
処
だ
か
か
ら
飛
び
出
し
た
い
や
し
い
素
性
」
の
者
で
あ
る
と
自
認
し
、
侯
爵
も
同
様
の
認
識
を
持
っ
て
接
し
て
い
る
。
現
実
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
牢
獄
に
お
い
て
、
孤
独
と
戯
れ
る
作
家
・
サ
ド
と
現
実
の
運
動
家
・
聖
義
人
と
い
う
正
反
対
の
人
物
同
士
の
対
話
は
、『
末
期
の
対
話
』
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
に
も
み
え
る
。 
し
か
し
、
吉
崎
裕
子
八
〇
は
、
澁
澤
が
孤
独
な
牢
獄
作
家
と
現
実
の
運
動
家
に
己
を
仮
託
し
た
の
だ
と
み
て
い
る
。
当
時
、
澁
澤
は
サ
ド
と
同
時
代
の
過
激
な
革
命
家
、
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
た
。
後
の
述
懐
に
よ
れ
ば
、「
机
上
に
は
右
に
サ
ド
侯
爵
が
あ
り
、
左
に
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
が
あ
八
一
」
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、「
サ
ド
侯
爵
の
幻
想
」
を
書
き
上
げ
る
二
ヵ
月
程
前
の
一
九
五
四
年
一
月
に
は
、
澁
川
龍
児
の
名
で
「
革
命
家
の
金
言 
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
箴
言
集
八
二
」
を
『
新
人
評
論
』
に
発
表
し
て
い
る
。
吉
崎
裕
子
だ
け
で
な
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く
巖
谷
國
士
八
三
も
い
っ
て
い
る
事
だ
が
、
当
時
の
澁
澤
に
は
サ
ド
的
側
面
と
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
的
側
面
が
具
わ
っ
て
い
た
。
サ
ド
的
側
面
と
は
、「
孤
独
の
中
に
閉
じ
こ
も
り
自
己
の
精
神
世
界
の
内
面
を
掘
り
下
げ
続
け
た
〈〈
観
念
〉〉
家
（
夢
想
家
）」
と
い
う
姿
勢
を
指
し
、
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
的
側
面
と
は
、「
自
己
の
精
神
世
界
を
扼
殺
し
自
己
を
現
実
（
歴
史
）
の
解
体
と
改
革
の
只
中
に
投
げ
出
し
て
、
徹
底
的
な
「
無
感
動
」
を
貫
こ
う
と
し
た
〈〈
行
動
〉〉
家
（
革
命
家
）
八
四
」
と
い
う
姿
勢
を
指
す
。
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
世
に
知
ら
れ
る
以
前
か
ら
、
澁
澤
は
政
治
的
文
筆
活
動
を
行
っ
て
い
た
。「
サ
ド
侯
爵
の
幻
想
」
か
ら
、
初
期
の
澁
澤
は
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
に
感
化
さ
れ
な
が
ら
、
自
己
の
内
な
る
サ
ド
と
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
を
ど
う
共
存
さ
せ
る
べ
き
か
懊
悩
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
「
サ
ド
侯
爵
の
幻
想
」
は
澁
澤
の
内
面
の
葛
藤
を
反
映
し
た
作
品
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
敗
北
し
た
場
合
の
澁
澤
の
姿
が
、一
つ
の
可
能
性
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
侯
爵
は
心
が
割
れ
、
聖
義
人
を
同
居
さ
せ
る
事
が
出
来
ず
、
現
実
世
界
で
自
己
を
生
か
し
行
動
す
る
事
も
出
来
な
い
敗
者
と
し
て
描
か
れ
る
。「
サ
ド
裁
判
」
以
後
の
「
密
室
に
こ
も
っ
て
ユ
ン
グ
的
な
原
型
を
弄
ぶ
だ
け
の
八
五
」
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、サ
ド
的
側
面
を
前
面
に
出
し
た
姿
と
い
え
よ
う
。 『
サ
ド
侯
爵
の
生
涯
八
六
』
の
中
で
、
澁
澤
は
サ
ド
を
こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 
  
 
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
の
生
涯
は
、
一
七
九
〇
年
シ
ャ
ラ
ン
ト
ン
を
出
所
し
た
と
こ
ろ
で
終
っ
た
の
だ
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
身
の
置
き
ど
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
肥
満
し
た
老
体
を
持
ち
扱
い
な
が
ら
、ふ
た
た
び
パ
リ
の
舗
道
を
お
ぼ
つ
か
な
い
足
ど
り
で
歩
き
出
し
た
五
十
歳
の
人
物
は
、も
は
や
サ
ド
で
は
な
い
別
の
人
間
で
あ
る
。 
 
ま
た
、
続
け
て
シ
ャ
ラ
ン
ト
ン
出
所
後
の
サ
ド
の
手
紙
八
七
を
引
用
し
て
い
る
。 
  
わ
た
し
の
感
覚
は
す
べ
て
消
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。も
は
や
何
物
に
も
興
味
が
な
く
、何
物
に
も
愛
着
を
い
だ
く
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
。か
つ
て
、
あ
ん
な
に
狂
気
の
よ
う
に
憧
れ
た
世
界
は
、今
で
は
わ
た
し
に
は
、退
屈
な
、
鬱
陶
し
い
世
界
の
よ
う
に
し
か
思
わ
れ
ま
せ
ん
。（
中
略
）
娑
婆
に
も
ど
っ
て
以
来
、
こ
れ
ほ
ど
人
間
嫌
い
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
。 
 
「
サ
ド
侯
爵
の
幻
想
」
に
お
け
る
侯
爵
と
は
、
澁
澤
そ
の
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
侯
爵
も
「
現
実
的
な
行
動
の
世
界
か
ら
取
り
残
さ
れ
挫
折
八
八
」
し
て
い
る
。
ジ
ル
ベ
ー
ル
・
レ
リ
ー
『
サ
ド
伝
八
九
』
に
表
れ
た
「
処
世
術
の
極
端
に
下
手
な
九
〇
」
老
人
の
姿
に
、
己
の
可
能
性
を
見
出
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 
「
サ
ド
侯
爵
の
幻
想
」
は
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
作
品
な
の
で
あ
る
。
サ
ド
の
心
が
割
れ
て
し
ま
っ
た
事
は
、
観
念
の
世
界
に
生
き
る
サ
ド
の
精
神
か
ら
、
聖
義
人
に
代
表
さ
れ
る
部
分
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
事
を
指
し
て
い
る
。作
中
の
侯
爵
と
澁
澤
が
完
全
に
呼
応
し
て
い
る
と
ま
で
は
断
言
す
る
事
は
出
来
な
い
。し
か
し
、
澁
澤
が
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
と
同
居
出
来
な
か
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
澁
澤
の
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
無
私
、
無
感
動
の
、
社
会
の
為
の
行
動
で
は
な
い
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か
ら
だ
。
何
処
ま
で
も
自
己
の
為
の
、
愉
し
み
の
為
の
行
動
な
の
だ
。 
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
著
澁
澤
龍
彦
訳
『
悪
徳
の
栄
え
』
を
世
に
出
し
て
間
も
な
い
一
九
五
九
年
七
月
、
澁
澤
龍
彦
に
よ
る
小
説
、「
マ
ド
ン
ナ
の
眞
珠
」
が
『
三
田
文
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
サ
ド
作
品
の
翻
訳
に
精
を
出
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
為
、
本
作
に
は
サ
ド
作
品
の
要
素
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
舞
台
は
「
人
間
の
出
没
界
」
か
ら
シ
ャ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
さ
れ
た
、「
人
間
の
出
没
を
許
さ
ぬ
遠
い
不
可
知
の
海
」
に
浮
か
ぶ
幽
霊
船
で
あ
る
。
亡
者
達
に
よ
っ
て
四
人
の
人
間
が
救
い
出
さ
れ
た
所
か
ら
、
物
語
は
始
ま
っ
て
い
る
。
四
人
、
三
人
の
女
性
と
男
の
赤
ん
坊
は
航
空
機
水
没
事
故
の
生
き
残
り
で
あ
っ
た
。享
楽
の
具
と
す
る
為
に
救
い
出
し
た
女
性
は
と
も
か
く
、赤
ん
坊
を
ど
う
す
る
か
を
決
め
る
為
、
何
よ
り
朝
日
を
避
け
る
為
、
見
張
り
を
除
く
亡
者
は
皆
早
々
に
船
の
内
部
へ
錠
ま
で
下
ろ
し
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
う
。甲
板
に
残
さ
れ
た
四
人
に
は
食
料
が
用
意
さ
れ
、
太
陽
の
下
で
微
睡
み
、
快
適
な
環
境
を
謳
歌
す
る
。
一
方
亡
者
達
に
は
眠
る
楽
し
み
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。下
級
船
員
は
ハ
ン
モ
ッ
ク
で
眠
る
事
へ
の
空
想
に
耽
り
、
高
級
船
員
は
船
底
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
キ
ャ
ビ
ン
に
て
赤
ん
坊
に
対
す
る
処
置
、
更
に
は
「
安
息
の
な
い
亡
者
の
呪
わ
れ
た
運
命
が
絶
え
ず
彼
ら
に
課
す
る
怖
ろ
し
い
生
活
の
真
実
」
に
つ
い
て
議
論
す
る
。
扉
の
内
側
と
外
側
で
世
界
が
分
け
隔
て
ら
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
。内
側
は
亡
者
達
の
世
界
で
あ
り
、
特
に
船
底
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
キ
ャ
ビ
ン
は
議
論
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
サ
ド
作
品
に
お
い
て
、
涜
神
と
悪
徳
の
権
化
で
あ
る
リ
ベ
ル
タ
ン
達
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
城
砦
の
密
室
に
お
い
て
哲
学
議
論
に
耽
る
。
こ
の
構
造
を
知
悉
し
て
い
た
澁
澤
が
、リ
ベ
ル
タ
ン
と
亡
者
を
重
ね
た
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
サ
ド
の
リ
ベ
ル
タ
ン
達
が
生
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
は
亡
者
で
あ
る
。
亡
者
達
の
暮
ら
し
は
、
現
世
に
お
け
る
地
獄
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
生
者
の
頃
に
出
来
た
事
が
何
も
出
来
ず
、
人
間
達
へ
の
嫉
妬
か
ら
く
る
怨
嗟
の
念
に
苛
ま
れ
る
。
一
方
扉
の
外
側
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
理
想
郷
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
享
楽
の
具
と
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
不
幸
と
い
う
感
情
を
忘
れ
る
程
の
快
適
生
活
に
あ
っ
て
、
主
従
は
転
倒
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
裸
の
若
い
娘
を
享
楽
の
具
と
す
る
術
が
、
亡
者
達
の
身
体
に
は
無
い
。
我
が
物
顔
の
女
達
に
対
し
、亡
者
達
は
自
尊
心
が
傷
付
く
の
を
恐
れ
、縮
こ
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。 
対
照
的
に
み
え
る
リ
ベ
ル
タ
ン
と
亡
者
達
だ
が
、
ど
ち
ら
も
「
雄
弁
な
敗
北
者
」
で
あ
る
事
に
変
わ
り
は
な
い
。
リ
ベ
ル
タ
ン
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
既
に
述
べ
た
。
亡
者
達
は
、
安
保
闘
争
に
参
加
し
、
挫
折
し
た
若
者
達
の
成
れ
の
果
て
の
姿
で
は
な
い
か
。
安
保
闘
争
に
参
加
し
た
若
者
は
、「
大
義
名
分
は
ど
う
あ
れ
純
粋
に
暴
れ
た
い
、
騒
ぎ
た
い
と
い
う
動
機
九
一
」
か
ら
活
動
を
行
う
者
が
大
半
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
当
時
の
参
加
者
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。 
 
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
叫
び
な
が
ら
デ
モ
に
く
り
出
す
ん
で
す
け
ど
、何
千
人
か
の
呼
吸
が
合
う
と
、
ほ
ん
と
う
に
気
分
が
い
い
ん
で
す
よ
。
デ
モ
の
隊
列
が
ま
る
で
多
細
胞
生
物
の
よ
う
に
な
っ
た
、モ
ス
ラ
の
幼
虫
が
東
京
の
街
を
く
ね
く
ね
歩
い
て
い
る
よ
う
な
摩
訶
不
思
議
な
感
覚
に
な
る
。 
正
直
に
言
っ
て
、
僕
は
な
ん
の
た
め
の
デ
モ
か
な
ん
て
関
係
な
い
。
何
千
人
か
の
呼
吸
が
合
っ
た
デ
モ
を
す
る
こ
と
自
体
が
、も
の
す
ご
く
気
持
ち
よ
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
、「
共
同
体
的
に
身
体
を
使
う
」
と
い
う
こ
と
の
僕
に
と
っ
て
の
原
体
験
で
す
ね
。
九
二 
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若
者
達
は
闘
う
事
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
手
触
り
感
の
あ
る
、
肉
体
感
覚
の
あ
る
暴
力
に
満
足
を
覚
え
て
い
た
の
だ
と
佐
藤
信
九
三
は
い
う
。
若
者
達
は
、
闘
争
と
い
う
行
為
に
一
種
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
感
じ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。安
全
保
障
条
約
の
自
然
承
認
後
、
七
〇
年
代
安
保
闘
争
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
ま
ず
起
こ
り
得
な
い
。
欲
求
不
満
に
喘
ぎ
、
代
替
行
為
で
鬱
憤
を
晴
ら
そ
う
と
す
る
様
は
、「
マ
ド
ン
ナ
の
真
珠
」の
亡
者
達
と
被
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
論
者
は
先
に
「
雄
弁
な
敗
北
者
」
と
い
っ
た
が
、
安
保
闘
争
参
加
者
が
敗
北
主
義
者
で
あ
っ
た
事
は
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。 
「
サ
ド
裁
判
」
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
作
品
に
は
、「
哲
学
小
説
・
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
革
命 
二
十
一
世
紀
の
架
空
日
記
九
四
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
〇
＊
＊
年
某
月
某
日
、三
〇
年
に
渡
る
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
宇
宙
調
査
旅
行
か
ら
地
球
に
帰
還
し
た
「
私
」
は
、
存
在
主
義
者
と
所
有
主
義
者
が
対
立
し
た
社
会
状
況
に
直
面
す
る
。「
国
家
と
独
裁
者
が
死
滅
し
、
あ
ら
ゆ
る
経
済
的
不
平
等
が
撤
廃
さ
れ
、
無
階
級
社
会
が
ほ
ぼ
完
全
に
実
現
し
」
て
い
た
二
十
一
世
紀
を
舞
台
に
、
「
す
で
に
崩
壊
の
兆
を
見
せ
は
じ
め
た
こ
の
共
産
社
会
を
維
持
し
よ
う
と
血
ま
な
こ
に
な
っ
て
い
る
技
術
者
と
管
理
者
の
階
級
、
つ
ま
り
、
一
握
り
の
」
存
在
主
義
者
に
対
し
、「
思
想
、
つ
ま
り
、
あ
る
無
形
の
も
の
の
所
有
」
を
求
め
る
所
有
主
義
者
は
反
抗
し
、ア
ジ
演
説
や
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
私
」
は
「
光
輝
あ
る
二
十
一
世
紀
」
の
地
球
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
が
、
所
詮
は
三
〇
年
前
、「
私
」
が
地
球
を
発
つ
前
の
話
な
の
で
あ
る
。
現
に
、
冒
頭
で
「
私
」
は
「
今
日
こ
の
頃
の
社
会
情
勢
の
急
角
度
な
変
化
が
、
雲
を
つ
か
む
よ
う
に
さ
っ
ぱ
り
解
ら
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。
一
方
所
有
主
義
者
す
な
わ
ち
若
者
達
は
、
二
〇
＊
＊
年
現
在
の
地
球
に
お
い
て
、
共
産
社
会
は
崩
壊
の
兆
を
見
せ
た
と
受
け
止
め
て
い
る
。
浦
島
太
郎
状
態
の「
私
」と
昨
今
の
地
球
の
状
況
を
間
近
で
見
続
け
て
い
る
者
達
と
は
、
感
覚
に
差
が
有
り
過
ぎ
る
と
い
っ
て
良
い
。「
私
」
は
三
〇
年
以
前
の
無
階
級
社
会
当
時
の
感
覚
で
「
一
介
の
技
術
者
」
を
名
乗
る
が
、
実
際
に
は
存
在
主
義
者
、
す
な
わ
ち
体
制
側
の
人
間
で
あ
り
、
上
位
の
階
級
に
属
し
て
い
る
の
だ
。
語
り
手
で
あ
り
、傍
観
者
あ
る
い
は
狂
言
回
し
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
「
私
」
の
感
覚
が
、
他
の
人
間
と
ず
れ
て
い
る
と
い
う
事
に
読
者
は
注
意
し
て
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。 
「
私
」
に
も
注
意
を
向
け
つ
つ
、
存
在
主
義
者
の
言
動
を
追
っ
て
み
よ
う
。
語
り
手
か
ら
「
ご
ろ
つ
き
の
よ
う
」
と
形
容
さ
れ
る
所
有
主
義
者
達
は
、
存
在
主
義
者
の
象
徴
で
あ
る
立
法
府
規
定
の
生
産
服
を
か
な
ぐ
り
捨
て
、異
様
な
程
の
薄
着
で
ア
ジ
演
説
、
す
な
わ
ち
「
ワ
イ
セ
ツ
」
の
重
要
性
を
唱
え
、
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
、す
な
わ
ち
乱
交
を
行
う
。作
中
で
明
示
さ
れ
た
ア
ジ
演
説
、
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
場
所
は
、
行
政
府
所
轄
の
科
学
者
協
会
、
人
工
栄
養
省
、
文
学
裁
判
が
行
わ
れ
て
い
る
裁
判
所
だ
。
ま
た
、
保
健
衛
生
試
験
所
で
は
人
口
子
宮
（
妊
娠
用
貯
蔵
瓶
）
一
〇
〇
台
を
破
壊
し
て
い
る
。
所
有
主
義
者
の
過
激
な
言
動
に
対
し
、
権
力
側
も
武
力
で
対
抗
し
て
い
る
為
、
革
命
前
夜
の
よ
う
な
不
穏
な
空
気
が
街
に
は
漂
っ
て
い
る
。
所
有
主
義
者
達
の
破
壊
は
、
死
や
出
産
等
に
代
表
さ
れ
る
人
間
ら
し
さ
、苦
痛
を
奪
い
取
る
社
会
へ
の
攻
撃
と
い
え
よ
う
。
所
有
主
義
者
に
と
っ
て
現
今
の
地
球
は
、
一
種
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
で
あ
る
と
い
え
る
。
人
口
子
宮
の
破
壊
か
ら
考
え
る
に
、
乱
交
も
直
接
肉
体
か
ら
出
産
す
る
事
の
対
外
的
ア
ピ
ー
ル
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
サ
ド
事
件
の
バ
タ
イ
ユ
の
言
葉
）
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
考
え
方
か
ら
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成
っ
て
い
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
対
し
、
所
有
主
義
者
は
寧
ろ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
超
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。 
  
た
し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
予
言
通
り
、
好
き
な
だ
け
生
産
し
、
好
き
な
だ
け
食
い
、
好
き
な
だ
け
遊
び
、
好
き
な
だ
け
消
費
す
る
社
会
を
築
き
あ
げ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
単
に
人
間
は
『
技
術
を
も
っ
た
豚
』
に
す
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
。存
在
の
次
元
に
這
い
ず
り
ま
わ
る
盲
目
の
肥
え
た
蛆
虫
に
す
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
…
… 
 
若
者
達
が
共
産
党
か
ら
離
れ
、安
保
闘
争
の
只
中
へ
身
を
投
じ
た
事
も
考
え
る
に
、
作
品
全
体
で
安
保
闘
争
を
描
き
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
安
保
闘
争
で
は
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
私
的
快
楽
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
そ
の
終
焉
を
迎
え
」
て
い
る
。
現
実
の
闘
争
に
お
け
る
快
楽
と
は
、
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
及
び
暴
力
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
本
作
で
は
性
行
為
で
あ
る
。
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
一
部
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
私
」
に
は
そ
う
は
み
え
て
い
な
い
。
で
は
、
所
有
主
義
者
の
言
動
を
、「
私
」
は
ど
の
よ
う
に
み
て
い
る
か
。 
一
、
己
が
「
不
潔
な
存
在
主
義
者
」
と
罵
ら
れ
た
際
に
は
、「
何
て
こ
と
だ
。
私
に
非
難
さ
る
べ
き
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ん
て
あ
る
は
ず
が
な
い
」と
思
う
。二
、
所
有
主
義
者
の
ア
ジ
演
説
を
テ
レ
ビ
で
観
た
際
、演
説
か
ら
乱
交
へ
移
る
直
前
に
テ
レ
ビ
を
消
し
、「
あ
の
卑
猥
き
わ
ま
り
な
い
所
有
主
義
者
ど
も
の
裸
体
と
乱
交
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
は
見
る
に
堪
え
な
い
。早
く
保
安
隊
が
き
て
、
不
逞
な
暴
徒
ど
も
を
追
っ
ぱ
ら
い
、首
都
の
道
徳
的
秩
序
を
回
復
し
て
く
れ
ぬ
も
の
か
」
と
思
う
。
三
、
保
健
衛
生
試
験
所
の
人
口
子
宮
が
破
壊
さ
れ
た
と
聞
き
、
暗
澹
た
る
気
持
ち
に
な
り
、
貴
重
な
生
命
の
芽
に
対
し
哀
悼
の
意
を
捧
げ
て
い
る
。
四
、
テ
ィ
ー
ン
・
エ
イ
ジ
ャ
ー
間
の
流
行
で
あ
る
、
グ
リ
セ
リ
ン
で
調
剤
し
た
精
液
の
缶
詰
を
薬
屋
で
買
っ
て
き
て
飲
む
遊
び
を
、所
有
主
義
者
の
悪
い
影
響
で
あ
る
と
感
じ
、「
計
画
出
産
省
の
役
人
ど
も
は
何
を
し
て
い
る
の
か
。
早
急
に
善
処
を
望
み
た
い
」
と
思
う
。
五
、
傍
聴
に
行
っ
た
文
学
裁
判
が
行
わ
れ
て
い
る
裁
判
所
に
て
、所
有
主
義
者
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
る
や
、
裁
判
所
を
逃
げ
出
し
、「
い
や
は
や
、
こ
れ
は
末
世
の
徴
だ
。
そ
の
う
ち
世
界
が
崩
壊
す
る
か
も
し
れ
ぬ
」
と
思
う
。 
一
連
の
言
動
か
ら
窺
え
る
の
は
、「
私
」
は
革
命
が
起
き
て
ほ
し
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
事
で
あ
り
、一
般
と
の
認
識
の
ず
れ
か
ら
現
実
を
直
視
出
来
て
い
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。三
〇
年
前
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
宇
宙
調
査
旅
行
へ
向
っ
た
事
か
ら
、「
私
」
は
社
会
の
有
用
の
徒
で
あ
り
、
共
産
社
会
を
完
全
な
も
の
に
し
た
構
成
員
の
一
人
で
あ
っ
た
と
推
測
出
来
る
。
黎
明
期
の
共
産
社
会
を
見
、
支
え
た
「
私
」
に
と
っ
て
、
自
分
達
の
作
っ
た
も
の
を
完
全
に
破
壊
し
よ
う
と
す
る
革
命
程
厄
介
な
も
の
は
あ
る
ま
い
。故
に
所
有
主
義
者
の
存
在
を
苦
々
し
く
思
う
が
、
離
れ
て
い
た
間
の
地
球
を
知
ら
な
い
為
、
革
命
の
火
の
手
が
す
ぐ
そ
こ
ま
で
迫
っ
て
い
る
事
に
、
最
後
に
し
て
漸
く
気
付
い
て
い
る
。
本
作
は
、
呑
気
な
体
制
側
の
人
間
か
ら
見
た
安
保
闘
争
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。 
 
次
に
、
文
学
裁
判
の
被
告
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
被
告
に
つ
い
て
、「
私
」
は
「
ま
だ
三
十
そ
こ
そ
こ
の
ち
ん
ぴ
ら
で
、「
生
産
に
た
ず
さ
わ
る
人
民
を
し
て
羞
恥
嫌
悪
の
情
を
催
さ
し
め
る
」
ワ
イ
セ
ツ
文
書
を
著
作
出
版
し
た
廉
で
、
裁
か
れ
て
い
る
」
人
物
で
あ
る
事
を
説
明
す
る
。
被
告
は
陳
述
内
容
か
ら
、
所
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有
主
義
者
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
、文
学
裁
判
の
法
廷
は
所
有
主
義
者
に
よ
る
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
化
し
て
し
ま
う
。被
告
も
裸
体
の
女
子
学
生
に
絡
み
つ
か
れ
る
が
、
熱
狂
し
た
女
子
学
生
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
事
が
、
後
日
新
聞
で
報
道
さ
れ
る
。
概
し
て
所
有
主
義
者
に
冷
た
い
「
私
」
だ
が
、
被
告
の
陳
述
を
「
ま
こ
と
に
振
る
っ
て
い
る
」
と
評
し
、
読
者
に
も
内
容
を
公
開
し
て
い
る
。
被
告
の
陳
述
内
容
は
、
ワ
イ
セ
ツ
は
必
要
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
事
だ
が
、
一
見
矛
盾
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
点
が
あ
る
。 
  
 
ワ
イ
セ
ツ
は
絶
対
に
必
要
で
あ
り
ま
す
。
人
間
が
頭
か
ら
足
の
先
ま
で
、
全
身
こ
と
ご
と
く
の
細
胞
を
ワ
イ
セ
ツ
の
元
素
を
も
っ
て
充
た
す
と
き
、は
じ
め
て
人
間
は
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
と
い
う
具
体
的
・
革
命
的
な
『
思
想
』
を
わ
が
物
と
す
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
実
際
、
こ
れ
以
外
に
思
想
な
ん
て
ど
こ
に
も
あ
り
ゃ
し
ま
せ
ん
。 
（
中
略
） 
ワ
イ
セ
ツ
は
人
間
精
神
の
絶
対
に
逃
れ
ら
れ
な
い
檻
と
も
称
す
べ
き
、肉
体
に
結
び
つ
い
た
崇
高
な
機
能
で
あ
り
、こ
れ
を
淘
汰
す
る
こ
と
は
人
間
の
自
由
の
唯
一
の
証
左
で
あ
り
ま
す
る
が
故
に
、必
要
か
つ
不
可
欠
の
も
の
と
愚
考
い
た
し
ま
す
。 
 
被
告
は
何
故
、
ワ
イ
セ
ツ
を
必
要
な
も
の
と
称
し
な
が
ら
、
数
行
後
に
は
ワ
イ
セ
ツ
を
淘
汰
す
る
事
が
人
間
の
唯
一
の
自
由
の
証
左
で
あ
る
な
ど
と
述
べ
た
の
だ
ろ
う
か
。論
者
は
先
に
、存
在
主
義
者
が
作
り
上
げ
た
現
在
の
地
球
を
、
「
死
や
出
産
等
に
代
表
さ
れ
る
人
間
ら
し
さ
や
苦
痛
を
奪
い
取
る
社
会
」と
表
現
し
た
。
作
中
の
現
在
の
地
球
が
、
性
行
為
と
い
う
選
択
肢
を
初
め
か
ら
排
除
す
る
形
で
生
命
を
誕
生
さ
せ
て
い
る
社
会
と
仮
定
す
れ
ば
、淘
汰
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
初
め
か
ら
無
い
と
い
う
事
に
な
る
。
被
告
は
、
ワ
イ
セ
ツ
、
す
な
わ
ち
性
行
為
を
排
除
す
る
か
否
か
は
個
人
個
人
が
判
断
す
べ
き
事
で
あ
り
、体
制
側
、ひ
い
て
は
社
会
が
規
制
す
る
の
は
言
語
道
断
と
言
い
た
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
事
の
価
値
判
断
を
権
力
に
委
ね
る
事
へ
の
批
判
と
い
う
、「
サ
ド
裁
判
」
に
お
け
る
被
告
、
弁
護
側
の
姿
勢
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 
安
西
晋
二
九
五
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
事
だ
が
、
本
作
に
お
い
て
、
澁
澤
は
自
己
と
「
サ
ド
裁
判
」
の
戯
画
化
を
行
っ
て
い
る
。
読
者
と
し
て
も
、
裁
判
の
最
中
に
『
日
本
読
書
新
聞
』
へ
掲
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
事
や
、
作
中
で
行
わ
れ
て
い
る
「
ワ
イ
セ
ツ
文
書
を
著
作
出
版
し
た
廉
で
」
の
文
学
裁
判
と
い
う
符
号
の
一
致
か
ら
、
被
告
の
「
三
十
そ
こ
そ
こ
の
ち
ん
ぴ
ら
」
＝
澁
澤
龍
彦
と
考
え
る
の
は
容
易
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
掲
載
頁
の
中
央
に
澁
澤
の
写
真
が
配
さ
れ
、
そ
の
下
の
紹
介
文
に
は
「
サ
ド
裁
判
の
被
告
」
と
あ
り
、
裁
判
と
積
極
的
に
関
連
付
け
た
読
み
が
誘
発
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
因
果
関
係
は
定
か
で
な
い
が
、掲
載
日
同
月
の
二
四
日
に
行
わ
れ
た
第
六
回
公
判
で
は
、
傍
聴
席
が
満
員
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
九
六
。
安
西
晋
二
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
澁
澤
龍
彦
の
印
象
操
作
に
着
目
し
、何
を
し
て
も
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
澁
澤
龍
彦
が
、小
説
内
で
自
己
を
解
体
し
よ
う
と
し
た
と
み
て
い
る
。 
 
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
革
命
」
が
、
事
態
を
一
種
の
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
的
状
況
に
よ
っ
て
打
破
す
る
と
い
う
、権
力
に
文
学
の
価
値
判
断
を
委
ね
る
の
で
は
な
い
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結
末
を
描
い
て
い
る
の
は
、
裁
判
の
な
か
で
固
定
化
し
て
い
く
、
澁
澤
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
を
解
体
す
る
た
め
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。自
ら
を
客
観
視
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
小
説
の
素
材
へ
と
変
換
し
、
批
評
の
俎
上
へ
と
載
せ
て
い
く
。
つ
ま
り
、「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
革
命
」
は
、
同
時
代
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
事
象
に
組
み
込
ま
れ
利
用
さ
れ
て
い
く
自
己
像
ま
で
も
反
復
／
変
形
し
、
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
作
品
な
の
だ
。 
 
注
目
す
べ
き
は
、
被
告
が
所
有
主
義
者
だ
と
い
う
事
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
学
裁
判
と
革
命
、両
者
の
中
心
に
立
つ
人
物
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
感
極
ま
っ
た
所
有
主
義
者
の
女
子
学
生
五
、
六
名
に
よ
り
、
被
告
は
手
足
を
ば
ら
ば
ら
に
切
断
さ
れ
、
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
安
西
晋
二
は
、
澁
澤
が
作
中
で
痛
み
を
伴
う
自
己
解
体
を
行
っ
た
と
み
て
い
る
。
し
か
し
、
論
者
は
こ
の
解
体
に
は
、
前
向
き
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
。
一
つ
に
、
被
告
に
よ
れ
ば
、「
人
間
が
頭
か
ら
足
の
先
ま
で
、
全
身
こ
と
ご
と
く
の
細
胞
を
ワ
イ
セ
ツ
の
元
素
を
も
っ
て
充
た
す
」
事
に
よ
り
、「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
と
い
う
具
体
的
・
革
命
的
な
『
思
想
』
を
わ
が
物
と
す
る
」
事
が
出
来
る
。
寧
ろ
、
思
想
と
は
そ
れ
以
外
に
無
い
の
だ
と
い
う
。
二
つ
に
、
被
告
は
「
ワ
イ
セ
ツ
は
人
間
精
神
の
絶
対
に
逃
れ
ら
れ
な
い
檻
と
も
称
す
べ
き
、肉
体
に
結
び
つ
い
た
崇
高
な
機
能
で
あ
り
、こ
れ
を
淘
汰
す
る
こ
と
は
人
間
の
自
由
の
唯
一
の
証
左
で
あ
り
ま
す
る
が
故
に
、
必
要
か
つ
不
可
欠
の
も
の
と
愚
考
い
た
し
ま
す
」
と
も
述
べ
て
い
た
。
以
上
の
二
点
か
ら
考
え
る
に
、
五
、
六
名
の
女
子
学
生
は
、「
人
間
の
自
由
の
唯
一
の
証
左
」
を
実
践
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
己
の
言
葉
が
ど
れ
程
の
影
響
力
を
持
つ
か
を
把
握
し
て
い
た
澁
澤
を
戯
画
化
し
た
、と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
安
西
晋
二
だ
け
で
な
く
、「
サ
ド
裁
判
」
の
弁
護
人
、
大
野
正
男
九
七
も
い
っ
て
い
る
事
だ
が
、日
本
の
裁
判
に
お
い
て
文
書
が
猥
褻
か
否
か
を
決
め
る
の
は
「
社
会
通
念
」
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
「
社
会
通
念
」
か
を
決
め
る
の
は
裁
判
官
で
あ
る
。
故
に
文
学
の
価
値
が
権
力
に
左
右
さ
れ
る
以
上
、
勝
訴
で
あ
れ
敗
訴
で
あ
れ
、
文
学
は
敗
北
し
て
い
る
も
同
然
で
あ
る
と
い
う
。
敗
北
を
自
覚
し
、「
サ
ド
裁
判
」
自
体
を
サ
ド
作
品
の
翻
案
に
仕
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
事
は
第
二
章
で
述
べ
た
。
第
三
章
で
は
、「
サ
ド
侯
爵
の
幻
想
」
に
始
ま
る
「
サ
ド
」「
革
命
」
の
モ
チ
ー
フ
が
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
を
提
示
し
て
い
る
。
三
作
品
に
お
い
て
、
革
命
か
ら
退
場
さ
せ
ら
れ
た
敗
者
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、澁
澤
も
敗
北
主
義
者
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。 
  
 
 
 
お
わ
り
に 
 
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
よ
る
サ
ド
再
発
見
以
降
、サ
ド
文
学
は
あ
ら
ゆ
る
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。｢
サ
デ
ィ
ズ
ム｣
と
い
う
性
的
倒
錯
を
見
出
だ
す
者
、
サ
ド
を
性
の
解
放
者
と
見
る
者
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
る
者
、
黒
い
ユ
ー
モ
ア
性
や
幻
想
性
を
見
て
取
る
者
等
、
様
々
で
あ
る
。
本
研
究
の
中
心
と
な
る
目
的
は
、｢
サ
ド
は
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
の
か｣
で
あ
っ
た
。
今
回
は
日
本
、と
り
わ
け
澁
澤
に
よ
っ
て
世
間
一
般
に
サ
ド
の
名
が
広
ま
っ
た
、｢
サ
ド
裁
判｣
前
後
を
中
心
に
考
え
て
み
た
。 
 
「
サ
ド
裁
判
」
が
行
わ
れ
た
一
九
六
〇
年
代
は
安
保
闘
争
の
時
代
で
あ
る
。
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初
期
の
エ
ッ
セ
イ
や
小
説
に
お
い
て
、澁
澤
は
若
者
達
に
対
し
て
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
た
。
当
時
、
澁
澤
が
革
命
と
い
う
も
の
に
興
味
を
抱
き
、
実
際
に
政
治
的
運
動
も
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
は
、石
井
恭
二
や
巖
谷
國
士
の
証
言
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、『
サ
ド
復
活
九
八
』
や
サ
ド
の
翻
訳
本
が
安
保
闘
争
参
加
者
の
間
で
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。革
命
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
澁
澤
か
ら
す
れ
ば
、格
好
の
読
み
手
だ
っ
た
訳
で
あ
る
。ま
た
、
格
好
の
読
み
手
が
い
た
か
ら
こ
そ
、「
サ
ド
裁
判
」
と
い
う
現
実
の
場
で
サ
ド
を
翻
案
し
、
自
ら
楽
し
む
事
が
出
来
た
と
い
え
よ
う
。
バ
タ
イ
ユ
の
よ
う
に
、
サ
ド
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
関
連
付
け
に
否
定
的
な
見
方
を
し
て
い
る
者
も
い
る
。
し
か
し
、
澁
澤
は
サ
ド
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
積
極
的
に
関
連
付
け
、
世
に
広
め
て
い
っ
た
。
や
や
偏
っ
た
サ
ド
理
解
を
世
に
広
め
た
と
も
い
え
る
が
、
安
保
闘
争
が
行
わ
れ
た
時
代
と
上
手
く
噛
み
合
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。 
 
日
本
人
を
文
学
者
と
し
て
の
サ
ド
に
向
き
合
わ
せ
た
事
は
、澁
澤
の
大
き
な
功
績
で
あ
る
。
ま
た
、「
サ
ド
裁
判
」
に
お
い
て
出
版
社
、
訳
者
は
敗
訴
と
な
っ
た
が
、
澁
澤
の
著
書
は
裁
判
の
影
響
で
売
れ
始
め
、「
そ
れ
ま
で
異
端
視
さ
れ
、
一
部
の
人
し
か
し
ら
な
か
っ
た
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
が
、
有
名
に
な
っ
た
一 
澁
澤
龍
彦
「
澁
澤
龍
彦
氏
の
話
」『
日
本
読
書
新
聞
』
一
九
六
〇
年
四
月
一
一
日 
二 
澁
澤
龍
彦
「
三
島
由
紀
夫
宛
の
手
紙
」『
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム 
澁
澤
龍
彦
』
新
潮
社
、
一
九
九
三
年
八
月 
三 
出
口
裕
弘
「
解
説
」『
サ
ド
侯
爵
の
生
涯
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
五
月 
四 
稲
垣
直
樹
「
第
一
章 
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド 
サ
ド
は
も
う
あ
ぶ
な
く
な
い
？
」『
サ
ド
か
ら
「
星
の
王
子
様
」
へ 
フ
ラ
ン
ス
小
説
と
日
本
人
』
丸
善
株
式
会
社
、
一
九
九
三
年
一
二
月 
五 
出
口
裕
弘
「
解
説
」『
サ
ド
侯
爵
の
生
涯
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
五
月 
六 
巖
谷
國
士
「
解
題
」『
澁
澤
龍
彦
翻
訳
全
集 
６
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
七
年
四
月 
九
九
」
と
い
う
結
果
が
残
っ
た
。
サ
ド
文
学
が
世
に
出
る
事
を
制
限
す
る
事
が
検
察
側
の
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
皮
肉
な
効
果
と
い
え
よ
う
。
大
々
的
な
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
、
及
び
澁
澤
龍
彦
の
宣
伝
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
裁
判
の
結
果
だ
け
で
な
く
、
裁
判
そ
の
も
の
を
不
服
と
す
る
澁
澤
も
、
こ
の
点
は
良
か
っ
た
事
と
し
て
い
る
。 
 
澁
澤
は
裁
判
が
行
わ
れ
る
七
年
前
に
は
、「
サ
ド
侯
爵
の
幻
想
」
の
中
で
革
命
家
と
し
て
生
き
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
苦
悩
を
示
し
、政
治
的
運
動
の
一
環
と
し
て
文
章
を
書
い
て
い
た
。
当
時
、
澁
澤
は
肺
結
核
を
患
っ
て
い
た
為
、
過
激
な
活
動
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
浅
田
彰
は
「
い
ち
ば
ん
ひ
ど
い
の
は
密
室
に
こ
も
っ
て
ユ
ン
グ
的
な
原
型
を
弄
ぶ
だ
け
の
澁
澤
龍
彦
一
〇
〇
」
と
評
し
、
浅
羽
通
明
一
〇
一
も
「
サ
ド
裁
判
」
に
つ
い
て
は
「
未
だ
己
の
エ
ッ
セ
ー
の
ス
タ
イ
ル
を
完
成
し
て
い
な
か
っ
た
」時
期
の「
余
分
な
迂
回
路
」と
称
し
た
上
で
、
澁
澤
を
書
斎
の
存
在
に
位
置
付
け
て
い
る
。
し
か
し
、
澁
澤
が
憧
れ
、
挫
折
し
た
革
命
は
、澁
澤
を
書
斎
の
外
に
向
か
わ
せ
し
め
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
七 
松
山
俊
太
郎
・
橋
本
到
「
対
談 
サ
ドV
S
澁
澤
」『
文
藝
別
冊 
総
特
集
澁
澤
龍
彦 
ユ
ー
ト
ピ
ア
ふ
た
た
び
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
二
年
五
月 
八 
澁
澤
龍
彦
「
自
作
年
譜
」『
別
冊
新
評 
澁
澤
龍
彦
の
世
界
』
一
九
七
三
年
一
〇
月 
九 G
u
illa
u
m
e A
p
ollin
a
ire
〈〈IN
T
R
O
D
U
C
T
IO
N
〉〉L
'œ
u
vre d
u
 M
a
rq
u
is d
e S
a
d
e 
B
ib
lioth
èq
u
e d
es C
u
rieu
x
,1
9
0
9
. 
一
〇 A
n
d
ré B
reton
 M
a
n
ifeste d
u
 su
rréa
lism
e  S
a
g
itta
ire
,1
9
2
4
,1
0
.  
一
一 A
n
d
ré B
reton
〈〈D
.A
.F
. d
e S
a
d
e
〉〉 A
n
th
ologie d
e L
`h
u
m
ou
r n
oir  
J
ea
n
-J
a
cq
u
es 
P
a
u
v
ert,1
9
6
6
.5
.  
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一
二 A
n
d
ré B
reton
〈〈T
ém
oig
n
a
g
e d
 `A
n
d
ré B
reton
〉〉 L
`A
F
F
A
IR
E
 S
A
D
E
  
J
E
A
N
-
J
A
C
Q
U
E
S
 P
A
U
V
E
R
T
,1
9
5
7
.1
.  
一
三 A
n
d
ré B
reton
〈〈D
.A
.F
. d
e S
a
d
e
〉〉 A
n
th
ologie d
e L
`h
u
m
ou
r n
oir  
J
ea
n
-J
a
cq
u
es 
P
a
u
v
ert,1
9
6
6
.5
.  
一
四 
酒
井
健
「
ま
え
が
き
」『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
一
年
一
月 
一
五 
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
著
、
篠
田
浩
一
郎
訳
「
訳
註
」『
サ
ド
、
フ
ー
リ
エ
、
ロ
ヨ
ラ
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
五
年
三
月 
一
六 
丹
生
谷
貴
志
「
爆
風
・
ア
パ
シ
ー
そ
の
他
」『
ユ
リ
イ
カ
』
二
〇
一
四
年
九
月 
一
七 
私
市
保
彦
・
樺
山
三
英
「
対
談 
サ
ド
の
神
話
的
相
貌
」『
ユ
リ
イ
カ
』
二
〇
一
四
年
九
月 
一
八 A
n
d
ré B
reton
〈〈T
ém
oig
n
a
g
e d
 `A
n
d
ré B
reton
〉〉 L
`A
F
F
A
IR
E
 S
A
D
E
  
J
E
A
N
-
J
A
C
Q
U
E
S
 P
A
U
V
E
R
T
,1
9
5
7
.1
.  
一
九 M
a
u
rice B
la
n
ch
ot
〈〈L
A
 R
A
IS
O
N
 D
E
 S
A
D
E
〉〉 L
A
U
T
R
E
A
M
O
N
T
 E
T
 S
A
D
E
 
E
D
IT
IO
N
S
 D
E
 M
IN
U
IT
,1
9
6
3
. 
二
〇 
秋
吉
良
人
「
二
つ
の
声
の
争
い
と
ア
パ
テ
イ
ア
」『
サ
ド 
切
断
と
衝
突
の
哲
学
』
白
水
社
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月 
二
一 
秋
吉
良
人
「
二
つ
の
声
の
争
い
と
ア
パ
テ
イ
ア
」『
サ
ド 
切
断
と
衝
突
の
哲
学
』
白
水
社
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月 
二
二
秋
吉
良
人
「
二
つ
の
声
の
争
い
と
ア
パ
テ
イ
ア
」『
サ
ド 
切
断
と
衝
突
の
哲
学
』
白
水
社
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月 
二
三 G
eorg
es B
a
ta
ille
〈〈D
ep
osition
 d
e G
eorg
es B
a
ta
ille
〉〉 
L
`A
F
F
A
IR
E
 S
A
D
E
 
J
E
A
N
-J
A
C
Q
U
E
S
 P
A
U
V
E
R
T
,1
9
5
7
.1
. 
二
四 
澁
澤
龍
彦
「
㈠ 
サ
ド
の
思
想
、
と
く
に
「
悪
徳
の
栄
え
」
の
も
つ
位
置
と
意
味
」『
現
代
思
潮
記
』『
澁
澤
龍
彦
翻
訳
全
集 
６
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
七
年
四
月 
二
五 
出
口
裕
弘
「
解
題
」『
澁
澤
龍
彦
翻
訳
全
集 13
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
七
年
一
一
月 
二
六 G
eorg
es B
a
ta
ille L
`É
R
O
T
H
IS
M
E
  E
D
IT
IO
N
S
 D
E
 M
IN
U
IT
,1
9
5
7
.  
二
七 G
eorg
es B
a
ta
ille
〈〈S
A
D
E
〉〉 L
a
 littéra
tu
re et le m
a
l  G
a
llim
a
rd
 
E
d
u
ca
tion
,1
9
9
0
.11
. 
二
八 
巖
谷
國
士
「
書
誌
」『
澁
澤
龍
彦
全
集 
別
巻
２
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
六
月 
二
九 
巖
谷
國
士
「
解
題
」『
澁
澤
龍
彦
全
集 
別
巻
２
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
六
月 
三
〇 
澁
澤
龍
彦
「
発
禁
よ
、
こ
ん
に
ち
は 
サ
ド
と
私
」『
新
潮
』
一
九
六
〇
年
七
月 
三
一 
巖
谷
國
士
「
解
題
」『
澁
澤
龍
彦
全
集 
別
巻
２
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
六
月 
三
二 
澁
澤
龍
彦
「
澁
澤
龍
彦
氏
の
話
」『
日
本
読
書
新
聞
』
一
九
六
〇
年
四
月
一
一
日 
三
三 
澁
澤
龍
彦
「
発
禁
よ
、
こ
ん
に
ち
は 
サ
ド
と
私
」『
新
潮
』
一
九
六
〇
年
七
月 
三
四 
澁
澤
龍
彦
「
波
紋
呼
ぶ
『
悪
徳
の
栄
え
』」『
西
日
本
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
未
詳
、『
澁
澤
龍
彦
全
集 
別
巻
２
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
六
月 
三
五 
「
訳
者
と
の
一
問
一
答
」『
産
経
新
聞
』
一
九
六
一
年
二
月
七
日 
三
六 
洋
酒
天
国
編
集
部
「
対
談 
ま
り
こ
と
お
じ
さ
ま
」『
洋
酒
天
国
』
一
九
六
三
年
九
月 
三
七 
現
代
思
潮
社
編
集
部
編
「
第
十
七
回
公
判
（
一
九
六
二
年
八
月
二
日
） 
被
告
人
最
終
意
見
陳
述 
渋
沢
竜
彦
」『
サ
ド
裁
判 
下
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
三
年
九
月 
三
八 
現
代
思
潮
社
編
集
部
編
「
第
一
回
公
判
（
一
九
六
一
年
八
月
一
〇
日
）
検
察
官
冒
頭
陳
述
」『
サ
ド
裁
判 
上
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
三
年
八
月 
三
九 
現
代
思
潮
社
編
集
部
編
「
第
一
回
公
判
（
一
九
六
一
年
八
月
一
〇
日
） 
起
訴
状
」『
サ
ド
裁
判 
上
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
三
年
八
月 
四
〇 
関
谷
一
彦
「
サ
ド
裁
判
―
猥
褻
に
つ
い
て
の
法
的
立
場
と
文
学
的
立
場
―
」『
言
語
と
文
化
』
関
西
学
院
大
学
、
二
〇
〇
六
年
三
月 
四
一 
現
代
思
潮
社
編
集
部
編
「
第
一
回
公
判
（
一
九
六
一
年
八
月
一
〇
日
） 
被
告
人
意
見
陳
述 
渋
沢
竜
彦
」『
サ
ド
裁
判 
上
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
三
年
八
月 
四
二 
現
代
思
潮
社
編
集
部
編
「
第
十
七
回
公
判
（
一
九
六
二
年
八
月
二
日
） 
被
告
人
最
終
意
見
陳
述 
渋
沢
竜
彦
」『
サ
ド
裁
判 
下
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
三
年
九
月 
四
三 
澁
澤
龍
彦
「
三
島
由
紀
夫
宛
の
手
紙
」『
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム 
澁
澤
龍
彦
』
新
潮
社
、
一
九
九
三
年
八
月 
四
四 
日
本
読
書
新
聞
編
集
部
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 
エ
ロ
ス
・
象
徴
・
反
政
治
―
サ
ド
裁
判
と
六
〇
年
代
思
想
―
」『
日
本
読
書
新
聞
』
一
九
六
九
年
一
一
月
三
日 
四
五 
澁
澤
龍
彦
『
サ
ド
復
活
』
弘
文
堂
、
一
九
五
九
年
九
月 
四
六 
巖
谷
國
士
「
解
題
」『
澁
澤
龍
彦
全
集 
１
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
三
年
五
月 
四
七 
宮
本
陽
子
「S
u
r les tra
d
u
ction
s d
e S
a
d
e a
u
 J
a
p
on
」『
広
島
女
学
院
大
学
一
般
教
育
紀
要
』
広
島
女
学
院
大
学
、
一
九
九
三
年
三
月 
四
八 
平
岡
正
明
「
澁
澤
龍
彦
・
作
品
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」『
別
冊
新
評 
澁
澤
龍
彦
の
世
界
』
新
評
社
、
一
九
七
三
年
一
月 
四
九 
浅
羽
通
明
「
第
二
部
第
三
章 
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
牢
獄
が
崩
壊
し
た
日
―
昭
和
三
十
年
代
」『
澁
澤
龍
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彦
の
時
代 
幼
年
皇
帝
と
昭
和
の
精
神
史
』
青
弓
社
、
一
九
九
三
年
八
月 
五
〇 
経
済
企
画
庁
編
『
経
済
白
書
』
一
九
五
六
年
七
月 
五
一 
浅
羽
通
明
「
第
二
部
第
一
章 
ク
イ
ズ
少
年
と
記
憶
の
領
土
―
戦
前
期
」『
澁
澤
龍
彦
の
時
代 
幼
年
皇
帝
と
昭
和
の
精
神
史
』
青
弓
社
、
一
九
九
三
年
八
月 
五
二 
澁
澤
龍
彦
「
サ
ド
は
無
罪
か
」『
文
藝
』
一
九
六
二
年
一
二
月 
五
三 
澁
澤
龍
彦
「
暴
力
と
表
現 
あ
る
い
は
自
由
の
塔
」『
サ
ド
復
活
』
弘
文
堂
、
一
九
五
九
年
九
月 
五
四 M
a
u
rice B
la
n
ch
ot
〈〈L
A
 R
A
IS
O
N
 D
E
 S
A
D
E
〉〉 L
A
U
T
R
E
A
M
O
N
T
 E
T
 S
A
D
E
 
E
D
IT
IO
N
S
 D
E
 M
IN
U
IT
,1
9
6
3
.  
五
五 R
ola
n
d
 B
a
rth
es
〈〈P
R
É
F
A
C
E
〉〉 S
a
d
e F
ou
rier L
oyola
 E
D
IT
IO
N
S
 D
U
 S
E
U
IL
, 
1
9
7
1
 
五
六 R
ola
n
d
 B
a
rth
es
〈〈S
A
D
E
 I
〉〉 S
a
d
e F
ou
rier L
oyola
 E
D
IT
IO
N
S
 D
U
 S
E
U
IL
, 
1
9
7
1
 
五
七 G
ilb
ert L
ely
〈〈L
`a
ffa
ire d
`A
rcu
eil
〉〉 V
IE
 D
U
 M
A
R
Q
U
IS
 D
E
 S
A
D
E
  J
E
A
N
-
J
A
C
Q
U
E
S
 P
A
U
V
E
R
T
,1
9
8
2
.11
. 
五
八 
石
田
雄
樹
「
幸
福
の
探
求
者
サ
ド 
『
美
徳
の
不
運
』
を
手
が
か
り
に
」『
ユ
リ
イ
カ
』
青
土
社
、
二
〇
一
四
年
九
月 
五
九 
安
原
伸
一
朗
「
王
様
は
裸
だ
と
叫
び
続
け
る
サ
ド
」『
ユ
リ
イ
カ
』
青
土
社
、
二
〇
一
四
年
九
月 
六
〇 
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
著
、
澁
澤
龍
彦
訳
「
ジ
ュ
ス
チ
イ
ヌ
の
死
な
ら
び
に
大
団
円
」『
悪
徳
の
栄
え 
続 
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
の
遍
歴
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
五
九
年
一
二
月 
六
一 
安
原
伸
一
朗
「
王
様
は
裸
だ
と
叫
び
続
け
る
サ
ド
」『
ユ
リ
イ
カ
』
青
土
社
、
二
〇
一
四
年
九
月 
六
二 
現
代
思
潮
社
編
集
部
編
「
第
三
回
公
判
（
一
九
六
一
年
十
一
月
二
日
）
検
察
側
証
人
喚
問 
〈〈
田
崎
敏
子
証
人
〉〉」『
サ
ド
裁
判 
上
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
三
年
八
月 
六
三 
白
井
健
二
郎
「
や
ん
ち
ゃ
な
被
告
た
ち
―
「
サ
ド
裁
判
」
を
ふ
り
か
え
っ
て
」『
別
冊
幻
想
文
学 
澁
澤
龍
彦
ス
ペ
シ
ャ
ル
Ｉ
』
一
九
八
八
年
一
一
月 
六
四 
澁
澤
龍
彦
「
世
界
へ
の
窓
10 
も
っ
と
も
危
険
な
文
学
」『
北
海
道
新
聞
』
一
九
六
〇
年
一
二
月
一
四
日 
六
五 
「
訳
者
と
の
一
問
一
答
」『
産
経
新
聞
』
一
九
六
一
年
二
月
七
日 
六
六 
澁
澤
龍
彦
「
サ
ド
裁
判
に
無
罪
と
な
っ
て
」『
熊
本
日
々
新
聞
』『
福
井
新
聞
』『
中
国
新
聞
』
等
複
数
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
、
一
九
六
二
年
一
〇
月
一
九
日 
六
七 
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ラ
ン
著
、
澁
澤
龍
彦
訳
「
ジ
ャ
ン
・
ポ
オ
ラ
ン
の
証
言
」『
日
本
読
書
新
聞
』
一
九
六
一
年
五
月
八
日 
六
八 
現
代
思
潮
社
編
集
部
編
「
第
一
回
公
判
（
一
九
六
一
年
八
月
一
〇
日
） 
被
告
人
意
見
陳
述 
石
井
恭
二
」『
サ
ド
裁
判 
上
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
三
年
八
月 
六
九R
ola
n
d
 B
a
rth
es
〈〈S
A
D
E
 I
〉〉 S
a
d
e F
ou
rier L
oyola
 E
D
IT
IO
N
S
 D
U
 S
E
U
IL
, 1
9
7
1
  
七
〇 G
eorg
es B
a
ta
ille
〈〈S
A
D
E
 E
T
 L
`H
O
M
M
E
 N
O
R
M
A
L
〉〉 L
`É
R
O
T
H
IS
M
E
  
G
a
llim
a
rd
 E
d
u
ca
tion
,1
9
9
0
.11
 
七
一 G
eorg
es B
a
ta
ille
〈〈S
A
D
E
 E
T
 L
`H
O
M
M
E
 N
O
R
M
A
L
〉〉 L
`É
R
O
T
H
IS
M
E
  
G
a
llim
a
rd
 E
d
u
ca
tion
,1
9
9
0
.11
 
七
二 G
eorg
es B
a
ta
ille
〈〈S
A
D
E
 E
T
 L
`H
O
M
M
E
 N
O
R
M
A
L
〉〉 L
`É
R
O
T
H
IS
M
E
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七
三 
安
西
晋
二
「
第
一
部 
第
一
章 
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
自
意
識
」『
反
復
／
変
形
の
諸
相 
澁
澤
龍
彦
と
近
現
代
小
説
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
六
年
二
月 
七
四 
倉
林
靖
「
第
２
章 
サ
ド
・
渋
沢
・
三
島
・
六
十
年
代
」『
澁
澤
・
三
島
・
六
〇
年
代
』
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
九
六
年
九
月 
七
五 
足
立
正
生
「
運
動
（
者
）
と
し
て
の
澁
澤
思
想 
60
年
代
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
か
ら
」『
別
冊
幻
想
文
学 
澁
澤
龍
彦
ス
ペ
シ
ャ
ル
Ｉ
』
一
九
八
八
年
一
一
月 
七
六 
森
本
和
夫｢
法
廷
は
自
壊
す
る｣
『
東
京
大
学
新
聞
』
一
九
六
二
年
一
月
三
一
日 
七
七 
澁
澤
龍
彦
「
サ
ド
侯
爵
の
幻
想
」『
澁
澤
龍
彦
全
集 
別
巻
１
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
四
月 七八 
巖
谷
國
士
「
解
題 
雑
纂
」『
澁
澤
龍
彦
全
集 
別
巻
１
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
四
月 
七
九 
澁
澤
龍
彦
「
第
七
章 
自
由
の
塔
」『
サ
ド
侯
爵
の
生
涯
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
五
月
・
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ト
マ
著
田
中
雅
志
訳
「
第
９
章 
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
あ
い
だ
」『
サ
ド
侯
爵 
新
た
な
る
肖
像
』
三
交
社
、
二
〇
〇
六
年
二
月 
八
〇 
吉
崎
裕
子
「
澁
澤
龍
彦
「
サ
ド
侯
爵
の
幻
想
」
に
つ
い
て
―
〈〈
観
念
と
行
動
〉〉
の
問
題
」『
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究
（
17
）』
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
九
七
年
三
月 
八
一 
澁
澤
龍
彦
「
恐
怖
の
大
天
使
」『
文
藝
』
一
九
六
六
年
一
月 
八
二 
澁
澤
龍
彦
「
革
命
家
の
金
言 
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
箴
言
集
」『
新
人
評
論
』
一
九
五
四
年
一
月 
八
三 
巖
谷
國
士
「
解
題 
雑
纂
」『
澁
澤
龍
彦
全
集 
別
巻
１
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
四
月 
八
四 
吉
崎
裕
子
「
澁
澤
龍
彦
「
サ
ド
侯
爵
の
幻
想
」
に
つ
い
て
―
〈〈
観
念
と
行
動
〉〉
の
問
題
」『
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究
（
17
）』
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
九
七
年
三
月 
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八
五 
浅
田
彰
・
柄
谷
行
人
・
蓮
實
重
彦
・
三
浦
雅
士
「
２ 
討
議 
昭
和
批
評
の
諸
問
題 
フ
ロ
イ
ト
と
ユ
ン
グ
」『
近
代
日
本
の
批
評 
昭
和
篇 
下
』
福
武
書
店
、
一
九
九
一
年
三
月 
八
六 
澁
澤
龍
彦
「
第
八
章 
革
命
と
と
も
に
」『
サ
ド
侯
爵
の
生
涯
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
五
月 
八
七 G
ilbert L
ely
〈〈P
rem
ière a
n
n
ée d
e lib
erté
〉〉 V
IE
 D
U
 M
A
R
Q
U
IS
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E
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A
D
E
  
J
E
A
N
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A
C
Q
U
E
S
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A
U
V
E
R
T
,1
9
8
2
.11
.  
八
八 
吉
崎
裕
子
「
澁
澤
龍
彦
「
サ
ド
侯
爵
の
幻
想
」
に
つ
い
て
―
〈〈
観
念
と
行
動
〉〉
の
問
題
」『
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究
（
17
）』
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
九
七
年
三
月 
八
九 G
ilb
ert L
ely
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 D
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U
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D
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.  
九
〇 
澁
澤
龍
彦
「
第
九
章 
恐
怖
時
代
に
生
き
る
」『
サ
ド
侯
爵
の
生
涯
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
五
月 
九
一 
浅
羽
通
明
「
第
二
部
第
三
章 
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
牢
獄
が
崩
壊
し
た
日
―
昭
和
三
十
年
代
」『
澁
澤
龍
彦
の
時
代 
幼
年
皇
帝
と
昭
和
の
精
神
史
』
青
弓
社
、
一
九
九
三
年
八
月 
九
二 
内
田
樹
・
成
瀬
雅
春
「
第
３
章 
ヨ
ー
ガ
も
武
道
も
自
分
を
知
る
た
め
に
あ
る 
他
者
と
の
体
感
の
同
町
は
実
は
簡
単
」『
身
体
で
考
え
る 
不
安
な
時
代
を
乗
り
切
る
知
恵
』
マ
キ
ノ
出
版
、
二
〇
一
一
年
六
月 
九
三 
佐
藤
信
「
第
１
章 
若
者
た
ち
の
60
年
代 
暴
力
と
は
な
に
か
」『
60
年
代
の
リ
ア
ル
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
一
年
一
二
月 
九
四 
澁
澤
龍
彦
「
哲
学
小
説
・
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
革
命 
二
十
一
世
紀
の
架
空
日
記
」『
日
本
読
書
新
聞
』
一
九
六
二
年
一
月
八
日 
九
五 
安
西
晋
二
「
第
一
部 
澁
澤
龍
彦
の
方
法 
第
３
章 
澁
澤
龍
彦
の
見
た
サ
ド
裁
判
―
自
己
戯
画
と
い
う
パ
ロ
デ
ィ
ー
」『
反
復
／
変
形
の
諸
相 
澁
澤
龍
彦
と
近
現
代
小
説
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
六
年
二
月 
九
六 
巖
谷
國
士
「
解
題
」『
澁
澤
龍
彦
全
集 
別
巻
２
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
六
月
（
誰
の
発
言
を
基
に
し
た
か
は
不
明
） 
九
七 
大
野
正
男
「
II 
裁
判
に
お
け
る
文
学
と
政
治
―
法
領
域
に
関
す
る
裁
判
官
の
思
想 
四 
わ
が
国
の
裁
判
官
の
思
考
方
法
（
１
）
―
法
の
基
準
性
に
つ
い
て
」『
裁
判
に
お
け
る
判
断
と
思
想
』
日
本
評
論
社
、
一
九
六
九
年
三
月 
九
八 
澁
澤
龍
彦
『
サ
ド
復
活
』
弘
文
堂
、
一
九
五
九
年
九
月 
九
九 
澁
澤
龍
彦
「
裁
か
れ
た
戦
後
史
の
主
役
一
〇
〇
人
の
証
言 
『
表
現
の
自
由
』
と
『
猥
褻
概
念
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
潮
』
一
九
七
三
年
四
月 
一
〇
〇 
浅
田
彰
・
柄
谷
行
人
・
蓮
實
重
彦
・
三
浦
雅
士
「
２ 
討
議 
昭
和
批
評
の
諸
問
題 
フ
ロ
イ
ト
と
ユ
ン
グ
」『
近
代
日
本
の
批
評 
昭
和
篇 
下
』
福
武
書
店
、
一
九
九
一
年
三
月 
一
〇
一 
浅
羽
通
明
「
第
二
部
第
三
章 
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
牢
獄
が
崩
壊
し
た
日
―
昭
和
三
十
年
代
」『
澁
澤
龍
彦
の
時
代 
幼
年
皇
帝
と
昭
和
の
精
神
史
』
青
弓
社
、
一
九
九
三
年
八
月 
